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de l á̂laga y su provincia
l o s  E D iC iO N E S  D IA B Ia I
CEMENTOS
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialidad para ohras de Cementó armado
P a s t o p  y  C o z n p a M á
M Á i^A G A
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
para cpmento armado. . .
el saco de 50 ks. (saco^perdido)
Cemento BELGA 1.* calidad . 
el saco de 5Í) ksu (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior, 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER su­
perior . . . . . . . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
S(lálñ¿&! un m ef, UHII peá6fa.—í»;»»v/we/ás,' 4  ptá$ íiy jn iestrji^^  
Éxtf&ríjero, 9  pfás. trimestre. [
25 ejemplares 75 cts.— fílúmero ̂ suelto $  cts:j ^
PAGO ANTICIPADO
Redaccióo, Ádmiüistradón y TaJIeres: Mártires, 10 y 12
3a.%ira.. 3.-43 .
MALAGÁi
S á b a d o  2 1 1 d e  J i d í o  d e  I S 0 6
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Dfo^asípara-la^griciaitea, artes é mdttst£Ías.~-ProdtóctoS'quI-' 
micoa ji  farmacéuticos.—Específicos -naeionaless^y Extranjeros.— 
Aguas mmerales y Ortopedia.—Colores,?aceites,barnices,^broíáias 
y pinceles. ̂ Alcoholdesnaturalizado para,barnices y quemar..
|?:'v -
Perfumería.—Jabones finós y medicinales.'—Aguáa 
de Colonia.—Rhum quinquina.—Tintes para el cabelló. 
—Extenso y variado surtido en Esencias y aguas finas 
propias para tocador.—Polvos de flor de^jarroz á^varios 
perfumes en paquetes.de á 25 céntimos. >
C A L L E L E  C O M P A Ñ I A  N U M .  B 0  • ( P U E R T A  ^ N U E V A )
C0L.4S0.^ACi(fJlf ESPECIAL'DE *^EL POPULAD 
C R Ó N IC A
Madridfsiit teatros
Anoche 86 Geirró el Central Karsa&l. No 
queda sbierto más qué Apolo, pues Paríhs
^ _' antea circo, fué ínyadido hace un mea póf
í verdad oa digo, que-los
gjgí'riáOs lectores,! qdela villa y corte dé las
3.S
|qué íuerán Espáñáa, parece, en verano, 
' wés que niisf gra^ ciudad, un poblado pér- 
¿ dido entre landasjy sierras.
|  , ¡lüfelieea de loa que nos quedamos aquí, 
I sufriendo calor, i»oivo y otras plagas! Vos- 
meláffdefiOB____  ̂  ̂ otíos, agít  venturosos, teñáis el
Rebaja en los pedidos por partida dé re-f » Jlativa importajácia. I dad de afueras esteparias, carece de todo
Despacho; M a s-q tté a d a X a trto a , 12  U  íf^sate cuando Julio y Agosto reinan ex-
í plendidos.
"t. De dicho al hecho. ¿Porqué rifizdn no hay teatros en estío?
El antiguo vecino de Madrid y que hoy i
>1no sabe si lo será de Málaga, á pesar de los
quince años de résidéncia aquí, es bastante 
más que mayor de edad, padr e y jefe de íia- 
milia, con profesión libéral, á la que va 
aneja una necesaria serie de conocimientos 
para qué un hombre sea lo que se llama una 
persona ilustrada; 'hállase en el pleho goce 
de sus derechos civiles y capacitado para 
«ejercer todas las fauciohes de la clfidada- 
üía. .
Durante su vecindad en Madrid, llenaba 
con la mayor exactitud lo-* tres referidos pa­
drones y, en efecto, cuando necesitaba acre­
ditar su cualidad de vesino, acudirel alcal­
de de su hMrio y éat^, previo exanten del 
padrón, le expedía el certificado acréditati- 
ve de tal extrémú; cuando ha))ia élecciónes 
iba al colegio correspopaienie y ê llí en la 
lista constá l^  su nombre apellidós, pro­
fesión, domicilio y demás circunstancias, y 
nadie le ponfá.impedimentos para que emi­
tiera su sufragio; periódicamente, y con el 
interregno de tres ó cuatro años, se le co-
CAMISERIA INGLESA DE 1. GARCIA LARIOS
Ciierto es que se van los ricos, huyendo en oficialmente, ó mejor dicho, ai
[ éxodo veloz, á las playas y vegas. Pero aun
...Hay que tomar el tranvía, como -queda en lá capital de España una pobla- 
dice en la zarzuela Zas estrellas el de quinientas mil personas que hat de 
«monumento taurómaco», que se ®i Piado y el hoülemrd, sino
Jrece á nuestros gobernantes en lo de | da asfixia lenta.
- ® En tiempos más prósperos, los teatros
de i ó r = ;
calamidad en Ip prátcica. 
Aludimos con esto á la hoy un periódiéo, con melancolía afioirádo-debatida |ja^  aquellos coliseos donde el género chico
cuestión, al importantísimo a su n to empezara sus triunfos. El público los llena 
de la  supresión del impuesto de Con-i ba todas las noches, feliz úe tener, para su 
sumos. I  solaz honesto, espectáculos cortos i  bou
Seguramente que la opinión públi- ̂  marché. - 
ca, deseosa de ver desaparecer él' I  ®8t® ano, doce ó catorce cinematógra-
más odioso y  odiado dé los impaes- ^?* Impe------Felipe, Píádo, etc. Las barracones
. . .  . , " ■ lytos, sufriría abbra tremenda decep- iT , í- ^  ’ T^’ f  , i' j  je i j  je P-i ehinchioescos, solidarios de ios oculistasc jí, viendo cómo se retarda ó ca si; vandedores de gafas, reemplazan á la revie­
se anula el logro délas esperanzas ta alegre, donde una tiple ligera de ropas 
que había hecho concebir la entrada abacia las delicias de los madrileños senci- 
en ®i ministerio de Hacienda del se= |  líos, 
ñor Navarrcrre verter. |
Una vez más se va á demostrar | Es un hecho claro, que los teatros atra­
que una cosa eS: hablar y prometer I viesan, en toda Eepsña, una crisis gravísi-
guaoilmente, por una relatoria de aquella 
Audiencia, que le había llegado el turno 
de.ser jurado, y por último, todos loa años,
el recaudador do .cédulas personales pre> 
sentábaséie á |.acer efectivo el impuesto.
El hombre estaba encantado de la eficacia
Perú se traslada á Malaga pof circuns­
tancias y conveniencias de la vida que no 
son del caso ni le importan á nadie; sigue 
el ibismo Siétema de llenar cuidadosa, es? 
crapulosa y periódicamente .cuantos padro­
nes le llevan á su casa y, en efecto, á estas 
fechas, después de quince años, en la al­
caldía del cuartel á que corresponde su do­
micilio no eonsta como tal vecino de esta 
poblaciósi ha intentado Votar en las infini­
tas elecciones que se han vexiácado y nun-r 
ca pudo hacerlo por no figurar ea las listas 
electorales! en la Audiencia, no ya como 
jurado, ni por casnalidad ha tenido que 
entrar! las cédulas, t. Eso ya es otra cosa. 
Ese es el único padrón que aquí ha feepon^ 
dido á sus fiaos. Todos loe años, sin f&ltar
d . é  l a  0 0 2 : T S ' T ’± 'X 'T T 0 Z 0 3 : < T ,  n i Í L m -  -5 = 2 , e n t r e s u e l o
í  ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCIÓN DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MÍUORES DEL EXTRANJERO.
Déplica el señor Ponce que no puede to­
m ar^ acuerdo sobre la proposición dél se­
ñor Guérrero por ser facultad de la
Govj^í^ün nombrar los médicos.
Retir» su pv oposición él señor García 
Gue#6rb,<aprohándoss por tanto la del se­
ñor Pgnee de León.
T  iSolIeUades
De dM^Augusto Michelón, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinós de és­
ta ciadal.
Gonfoinie. ■
De doma Francisca YiHosláda, propieta­
ria de la sasa-escuela de Santa Ana, intere­
sando i abono de las cantidades que le 
adendaq y el valor de los desperfectos que 
ha sufrido. *
A la pomialón respectiva.
De la Junta permanente de festejos, pi­
diendo/ autorización para hacer en la vía 
púbiic4 las instalaciones necesarias para el 
Coso Manco.
Goscédida.
behon Enrique Parody, pidiendo se pro­
rrogue ^ r .4  años la pensión que disfruta 
su h/ja ddfia Julia.
Ouóneniie á lo solicitado el señór Sánchez 
Pasjíor Rosado y el señor Rodríguez Mar 
tos
i señor Fresneda; interesa que se dé 
trabado A la Comisión de Háciendápara 
qu^ dictamine.
úmada en consideración la solicitud,por 
votos contra 5, acordóse pasara á la co­
mí lión respecÜTa.
)e doú ; José León López, en súplica de 
qu) se le conceda alguna cantidad para po­
de irasli^aise á Portugal.
l  ia comisión de EÜacienda.
Inform es de eom isionea  
i)|la d^Omaíó y obras públicas, propo-
cúméro 12 de la dalle de Alcazabilla, ocu­
póse del asunto.
La présidéncla manifestó que daría inme­
diatamente k s  órdenes epórtunas para que 
el arquitecto municipal reconociera el edifi­
cio denunciado.
T o to  d e  s r a e ln s
A instancia del Sr. Falgueras acordóse 
otorgar un voto de gracias ál Sr. Yotti, por 
el acierto con que había presidido el ca­
bildo.
F in a l
Seguidamente se levantó la sesión, sien­
do lás cinen en punto.
P A 3 C Ü A L  m iL L Á N
desde la oposición y otra realizar y |ma. Ademáiide la cor̂  ̂ pvoviucias pa--------I?. JV__. T_ -- r V* _ _ }--- - --- L-íL-rLA t.©lamplir desde el poder, ó lo que es |gafi8u tríbdio á ía ola invasora del salón 
igual: no es lo mismo predicar que I Yansíís, con película» que oscilan, presti- 
dartrigo, ' ' ■* |digüádosas , chánUusas de Marsella y veá-
Sueede con esto, lo que con mú-1 Q̂ iabrein ks empresas, se diauél-
chas cóstá dé lávica; las M déarrai-|2f,’“ 4 °5 ? P * ,? ," .^  lo.empie- 
gadas conviocione^ los J« "  é.r.. ca6aI)c«6¡a„oo. ,uep.-
ono, el simpático funcionario de la reeau-|nién!Ío se aüloiioe á don José Garrido para 
dación d^l impuesto s® k  presenta y le ex-l ifoloíár iin'trozo de acera de cemento en la 
pide á nuestro hombre su cédala, personal, |caüe|[de fíaez y García, 
la de su señora,, k s  dé sus siete hijos m a-| Aprobado.
yores de catorce años, la de su suegra, lasf Déila misma, recaido en moción del se­
de sus dos cañadas, la del ama de llaves, í ñor Concejal don Bernabé Viñas, é Interpe­
la de un ama seca, las de dos criadas, per-' laciófi del señor don Rafael Martín Ruiz y 
donándola sólo,—y esto tiene que agrade-¡expedente instruido.
■ ^  del señor Martín Ruiz queda
La prensa de Madrid nos trae una sen­
sible noticia.
Ha muerto repentinamente en Bayona 
uno de ios periodistas más populares y de 
más vanas aptitudes, que tenía la prensa 
española: nuestro querido amigo, correli­
gionario y compañero don Pascual Millán.
Era critico, musicál y taurino, escritor 
político, novelista, autor dramático. Duran­
te máe de treinta años escribió casi diaria­
mente en todos los periódicos republicanos 
de Madrid. En El Pais hizo campañas mny 
enérgicas, que le valieron alguna vez pro­
cesos de gran resonancia. Tuvo duelos que 
dieron mucho ique hablar, y era un cum­
plido caballero en toda la extensión déla 
palabra.
Pascual Millán era un experto conocedor 
de la música. Y por eso sus críticas fueron 
muy leídas, y ^e honró con la amistad de 
artistas y maestros de singnlar renombre. 
Amigo íntiiqú le Gayarre, le consagró cró­
nicas muy notttibles.
Era, ante toáo y sobre todo, un espíritu 
muy cultivado, y muy moderno. En el par­
tido iepublicáno ocupó siempre la izquierda 
irevolucionarií^ y, aunque perteneciendo á la 
Unión, no olvidaba nunca á D. Manuel Ruiz 
Zorrilla, que le distinguió mucho.
Había pabk ;ado novelas de intención so­
cial, como El corazón en la mano, y se había 
hecho aplaudir en la escena. Ultimamente
DE U  EDICION
DE AYER TARDE
Sorteo de láminas
B»jú la presidencia del señor León y Se- 
rralvo se ha efectuado esta tarde él décimo 
cuarto sorteo de láminas de la deuda pro­
vincial.
El sorteo ha ofrecido el siguiente vesul- 
tado;
Láminas sin interés
Série A de 100 pesetás.
De las 520 bolas que entran en suerte 
salen las 23 que siguen:
346, 181, 775, 209, 549, 765, 744, 205, 
10, 698, 87, 303, 581, 53, 191, 12, 694, 
541, 325, 164, 735, 527 y 54.
Série B de 250.
Voltean 399 y se amortizan las 18 que 
á continuación damos:
327, 314, 537, 460, 579, 69, 19, 38,
565, 358, 552, 485, 243, 370*, 353, 479 y 
106.
Série C. de 500.
Entran en el bombo igual número que de 
la série anterior, amortizándose 17.
La suerte designa las que á continuación 
mencionamos:
288, 207, 615, 441, 277, 421, 119,184, 
199, 390, 527, 149, 428, 471, 266, 653 
y 283.
Série D de 1.000.
De los 402 números sorteados, salen los 
17 siguientes:
290, 281, 396,224, 300, 445, 59, 97, 
134, 548, 157, 472, 103, 135, 592, 833 y
tiBtapQ Soa <,emlíiaa queocupfiiaa okosofi-1 qüe los habitaníes de Málaga se subis%de!áérviclo der acarreio desames.
1 ^ i  I El AiTft fila bftWaVin xrA llenar, el único que surte Dé la da policía urbana,sobre mejora del
T al ocarre ahora  con s«preE ióa| ̂  el dé las cédulas; el de Vecindad, alumbrado público de la Plaza de los Mo-
1^6 ■0ü ‘,tiné:; 
ksOB. maánleñoz. Y el
de los 
faturo
del ímpuesto de Gonshmoé, aearidia-iy^ .w . v, , 
da primero,estudiada luego,! y resael-i^®;;®
te totalmente ;^espHés pér él señor pl.mde« y «eentó
Navarrorreyerter, según SUS propios | tékíco. ^  ^
solemnes anuncios rnientras fué pre-j . -^Tengo obras; músicos, dinero y alien- 
Sldente de la famosa comisión extra”|  tos, Espero triunfar, los obstáéulos. 
pETlamentaria.. , I Sia embargo, hay algo que me intranquili-
Pero resultd ahora que el Sr. Nava-1 J»® amenazó con debacks bochorno-
rrorrévérter, ya mÍQÍstro de Hacienda! T  éJgo son ks pretensiones dé
ya en situación y en condiciones de 
ejecutar; poseedor de la fórmula má­
gica para suprimir total y absoluta" 
mente el impuesto de- Consumos, di­
ce que tiene que suspender la realiza­
ción de sus proyectos y promesas^j 
por que antes, y como necesidad ine­
ludible para llegar á lo que el pais 
y pide, es preciso establecer,
actores y tiples,
«E.J estupendo. (Sualquier gata aráñWdo- 
ra da notas, destrozadora de partituras, 
que posee, por todo bagaje artístico, una 
figu'?a mediana y’ un rostro bello de noche, 
demanda oiez duros por diá de trabajo. Y 
él cómico payaso, á quien el público cele­
bra por no tirarle los asientos, pide lo mis­
mo y beneficio lib](e.
1 f  luego, ¡qué fltigas para que'ks tiples
el electoral y jal del j arado, úna vez llenos, [[ ro,o. 
van á caer, sin duda, en esa, especie de po- / Da la misma, paraidem idem da la calle 
zó Artóh que se llama administración ma-| Nueva.
kgueña. I Da la misma, para ídem ídem de la calle
Yki para muestrá hasta un botón, ahí, va deí Arenal en la Makgueta. 
eBe.que es, sin duda, un modelo de los md-:[ Da la misma, en instancia dé don José 
clids que se podrían présentaV. J  Gutiérrez Mesa, que pretende colocar cua-
¡Y vamos viviendo paciente y resignada-Idrof anunciadores, 
mente bajó este sistema! |  Los cinco son aprobados.
fflooiones
se veía en todas lás librerías la primera y 
aprobación hasta que coneu- ̂  |,gg^Q¿a parte de su Trilogía taurina, cele- 
el señor alcalde. | bradísima por los inteligentes en la fiesta
i nacional. En S  I y Sombra emprendió cam- 
jj - j.» pjjggg jjjémOíKbles para «la afición».
Descanse en paz él buen ciudadano, el 
honrado político, el escritor infatigable, 
qhe sólo deja simpatías y afectos y ningún 
enemigo, porque era bueno y bondadoso.
A su víüdá y á sus hijas les enviamos él 
testimonio dó iiúéstro sincero dolor y de
Destinándose adémás la suma de 1,198 
pesetas 14 céntimos á lá amortización de 
los ciéditos y residuos inferiores á 100 
pesetas, que es la totalidad de los emitídos 
hasta la léchs, por cuya circunstancia de­
jan de sortearse.
Las tres láminas de la série D de á 1.000 
pesetas con interés, dejan de sortearse y 
quedan desde luego, amortizadas por no 
existir mayor número emitidas de dicha sé- 
lie y clase.
]Lft n eslón  d e  y e r
Bajó la presidencia del primer teniente 
te de alcalde, Sr.YotnAyuso, reunióse ayér ̂
Ua los señores concejales que forman 
parte de la comisión mixta de Andienciá, 
piíopohiendo diferentes acuerdos.
El Sr. Gómez Cotta propone un voto de 
'gracks para los diputados provinciales
de ¿égunda convocatoria el Exélentísimó fian intervenidó en la cuestióp de Au- 
Ayuntamiento, empezando el acto á las ties|^i®“®i®* recipioéidad al otorgado por la
en punto.
Kio q u e  a s ls te i t
Comisión provincial á los concejales. 
Asi lo acuerda el capítulo.
Concuriieibn á cabildo los señores conc£-t la moción á las
i comisiones Jurídica y de Hacienda.Til a_ __ ________ .J.1__
nada menos, que la autonomía'eco- «®P®ken, para que los celos artísticos— .
n ím io a d e lo sm a n ic ip fe  ElS..P«ñ».interna««.ueteaelasmi-
Guerrero, Martínez García, Rodríguez Mar- Ao po¡r expirar á ña de mes el plazo cuñee- 
tos, Eloy Soriano, MeSa Cuenca; Laque Vi-. ̂ î'^o Ayuntamiento por los propietarios 
llalba, Peñas Sánchez, Martín Ruiz, Lará’4®I ofifleioque hpy ocapa la Audiencia. _
Deélaiada la urgencia del caso por 28 
votos contra 2 de Iqs señores Martínéz y
]No es nada la cosa! ¡Ua grano de 
^nísl ¡La autonomía éconómiea de 
los miinicipios! ¡Qué sueño, que as­
piración más hermosa!
Perh ¿cuándo se conseguiría eso? 
^cuándo se implantaría? ífiotivará 
largas discusiones, exigirá inacaba­
ble y detallado trabajo parlamenta­
rio, y, al fio, no se llegará á ella , por 
que si es cierto que la actualidad 
pay, como raras excepciones, Ayun­
tamientos que son modelos de admi­
nistración celosa, acertada y honra­
da, los más, lá inmensa mayoría de 
«Mos en toda España, por nuestra in­
cultura, por n'ueatia desidia, por la 
falta muy generalizada de civismo y 
nuestros viciosos hábitos de vida pú­
blica, ni administran bien, ni ofrecen 
garantía»? de enmienda, ni son, en 
una palabra, merecedores de una 
concesión, sólo realizable en aquellas 
democracias que viven de lo que es 
su nota esencial: la virtud y la mo­
ralidad.
Y como esto está en la conciencia 
de todos, hay que pensaren que la 
autonomía económica municipal no 
es cosa hacedera, al menos de mo­
mento y con la premura qué es nece
v&ciones sin aviso! Que ai el cuarto, que si 
el eaitei, que si lá loategoiía... ¡Y se pasán 
uü£s ganas de echar por medio, da mandar 
á ellos y á ellas á la escarda ó al fregadero.
«Los enormes suéldosde tiples y cómi­
cos, euperiores—y esto en género chicó,—
á los de ministros^ígeneráles y consejemos i Jksneda  AífaUá,
. Gómez Gott», Benítéz Gutiérrez 
erva Spótorno, Ruiz Alé, (jarcia Gu-
de Estado—dan al traste coh k s  campañas 
organizadas mas hábilmente. Yo preparo mi 
negocio fandánaolo én el favor del público. 
Si quiero tener un cuadro pasable de com­
pañía, he de presupúestar; por noche, un 
desembolso d® s®is mil reales.»
Calló mi interlocutor, y yo no quise se­
guir interrogándole. Temí, si continuaba el 
%i ma, que se arrepintiera de su empresa. ¡ 
La campaña invernal ha sidq pésima. So-(
Rodriguez Martes, éntrase en discasión.
Hablan brevemente loa señores Ponée, 
Peñas, Banitez y Gakfat, aprobándose se
Rivero Ruiz, Galafat Jiménez, Naranjo Ya 
lié, Póáce de León, Sánchez Pastor Rosado, . - , , - ,
Torres Roybón, García SouvirÓn, Saenz guidqpaeníe la^mOcion . . .
Saeitz, González An.ya, Sepúlveda Ruge- ■ ,  Bl señor Peñas declara que esta autonza- 
llk, Viñas del Pino y Lomas Jim'Ónez. I f® P®? 1®® dueñosAel local en que se halla
^ c t a  ' instalado el Palacio dé Justicia para conce-
El Secretario, Sr. Rqbío Salinas, da lee- ñ®)' ®b pkz® ñ®® «ecesite el Ayuntamiento 
tura al actá de la sesión anterior, siendo A fin de trasladar la Audiencia al nuevo lo-
aprohada |cah
G ra e la e  i in te v p e le c lo n e a
lA « .a. vaa Al - A «ijs Sr. García Guerrero da gracias á la^ Délkeñor concejal don Manuel Naranjo
t i i^  nn Avftrt 1 CorpéJfa®ióu por ios acuerdos adoptadas iValIejo, relativa á las obras ejecutadas des-
maMtede sa hem aao>6l.« 'deE«eroy .a m u io v lil íd .. e a l u  
don Rafael. Im ism ^.
Del sefior concejal don Enrique Galafat,
nuestro pésame.
J k B l v e r s a p i o
Hoy hace dos años que dejó de existir en 
esta población !s excelente Sra. D.* María 
dó la Soledad Donaire Pascual dé León y 
Serralvo.
No se ha extinguido ni se extinguirá 
nunca él sentimiento que esta dolorósa 
pérdida produjo en î l seno de su amante 
familia y en el circulo de sus buenos ami- 
gos.
Al evúcaé hoy su recuerdo, que tan vivo 
está entró nosotros, y al dedicarle estas lí­
neas, exposición de un respetuoso afecto, 
tan grande como grandes fueron sus virtu­
des, hemos de reiterar el testimonio de 
nuestro pésame al viudo, nuestro estimado 
compañero D. Eduardo Lfióu y Serralvo, y 
á sus hijos, á quienes debe servir dé con­
suelo la seguridad de que en este día en 
que se recrudece el dolor, con ellos lloran 
BUS am?|08 la tremenda desgracia que llevó 
el duelo á sus corazones.
Audiencia
varios cándidos, él Gómico, para soste­
nerse, debió recurrir á la sicalipsis. Ekva, 
ño obstante lá T.oreto, perdió dinero. Y el 
Lírico, Parish, Comedia y Princesa, vieron 
vacías 8Ú8 salas casi todas las noches.
Y si esto íué en invierno ¿qué no ha de 
pasar en verano?
Tfiianfe, triunfe el cinematógralío, con su» 
dansmses y cmfaoras sus Oltalqitaa pelicu- 
kras y sus Julianos y Florances. Que el tea
i tro, el grande por ser grande, y el chico por 
I ser íshico sé,hunda cada vez én.niñs negros
T el^gram ifis
[IOS de la Empresa de Tranvías.
de los interpelantes quedan 
^hasta la próxima sesión.
Qu« e® eu m p la
riñas del Pino interesa que él
Comisión provincial
[abismos. Y á ver si del naufragio; pór to-| 
jdos esperados, temidos por algunos, surge!
saña  ai íIa Aiin, Via Aa f  |S®bte nueva, autores sin currincheiías, eó-
depender la SU"| micos sin payasadas, acírtces que d¿cla-
presión del impuesto de Consumos. lm¡ñ7tiSasquVc^^^^ 
rara lograr esa autonomía había! 
que ilevar él proyecto á las Gámaras i Madrid,
legislativas, y dada su cpnstitucíóii y i —- ---
Í̂ OS PADRONES
caso, de seguro.
De modo que si el Sr. Navarrorré- 
verter, que ha sido el alma dé movi-
P a b tín  V idal
¡tos datos iíitoreéantes, que piitán giáflsa-
se  halla  que I para lo que sirven los diferentes pá-
nrínñ/iari .la poócr eu  afirm ar laIdroíies cuyas casillas se llenan con tanta 
pi^iüfiaaa ae  esa o tra  reform a, pode-|®»®^®P®kBidad cúindo son distribuidos á 
mos esperar sentados. S ald rá  dicho i domicilio y récogidos por los dependientes
señor del ministerio y quedaremos
sufriendo el pdiosoy odiado imouesln I ®̂*®fi®*® a®®sko hombre á[los tres pa-V naV «acniUr.
Leyéronse telegramas de gracias dé lo s ' sobre á 
señores López Domínguez y Dávila Bertc-’ [ A ru 
lOli, contestando á los de felicitación dirigí- apiazadi 
dos ppr el Aynntamiento á coósecuencia d e ;
BUS nombramientos para formar parte del* TOia-,
Consejo do ministros. I . “   ̂ . . .  .
I n d is p o s ic ió n  |  Aynokiiiiéato haga cumplir á la empresa
EÍ señor Yotti mauifleeta que preside el^ ®̂ acuerdo adoptado por la Jan-
cabildo por hallarse indispuesto el alcalde-^® *̂® vafes'énte á la desinfección
señor Delgado López. i ñ® k s  ®®f|ieB.
AéantoiÑ d e  oflelo   ̂ ij.,« í* ' A b u to s  ^
Comunicación del sefioí contador acom- | denuncia el abuso cometido
pañando notas de los gastos causados en ■ P®̂  séj!eto al germinar la úüima corrida 
la psoselión del Corpus. . de toros, cuyo individuo apaleó á varios
Acuérdase quede sobro la mesa paraoli.®^®®^f®b^ que se arrojaron al patio délos 
cabildo próximo. |  caballo», resultando uno de ellos congesíio-
Otra del mismo connotas délo 8ati8fe-f®^f^®i*híl08 golpes que rócibiera en la ca-
«s í » PO>Ia«g..*.ei6a d .lp ab l.d ad .
puso qqé se k  echara agua y lo colocaran
Eá la sesión celebrada ayer tarde tomá 
ronse los siguientes acuerdos:
Dejár sobré la mesa los informes relativos 
á quebrantamiento de embargo po¡r, los cla­
veros de los Ayuntamientos de Yunquera y 
Cuevas de San Hircos, y el oficio de la Je­
fatura de Obras Públicas informando sobre 
las razones que tuvo para fijar el órden de 
prelación de los caminos vecinales com­
prendidos en el primitivo contrato en la 
forma que lo íúzo.
Imponer multó á los alcaldes y secreta­
rios de los Ayuntamientos de Gasarsbone- 
la y Colmenar por no remitir certificados 
de bienes amillarados á los concejales de­
clarados responsables por débitos del con- 
tigeute.
Comunicar al contratista del mismo el 
nombramiento de depositario de los bienes 
embargados á los concejales de Cuevas de 
San Márcos.
Pasar á informe del Ayuntamiento de 
Ronda la solicitud del municipio de Cuevas 
del Becerro que interesa lá rebaja del con-
Y así resulta todo siempre con es-
tos gobiernos y estos h o S e s  políü:
I A ruegos del interpelante acuerda la , , -
Corporación aplazar el debate hasta qae 1̂ ®®?®®*™^jo do un pesebre donde perma- 
Da las memorias de un vecino, que lo ha! asista á sesión el señor Delgado López. |neció h|»ta que recofoió el conocimiento, 
sido diez feños de Madrid y que lleva ya I Nota de las obras ejecutadas por año:i-|®®J®® ®|®®®®keron presenciados por va-, 
quiúce residj;m4ó,yen Málaga, sacamos es- nisíración en la semana del 9 al 14 del co-5^ 0® gúádks municipales.
■ - ííiente. I El alcalde ofreció amonestar álos refe-
Qae se publique en el 'Poletin oficiál. p idos guardias, ^
Asuntos quedados sobre la meáa en se-* A gua»
sienes anteriores. Proposición del señor |  Pvsgunta el señor Calaf&t al señor To- 
concejal don Manuel García Guerrero sobre p*®® hoybón qué hay de la moción que tiene 
nombramiento de médicos supernumerarioé ! P'®®®®*®̂® ®obr® ®i camhío de las aguas del 
y otros proeedentes de la saperioúdad ó de |
carácter urgente recibidos después de for~| R®plka el interesado que se ha ocupado 
mad® esta orden del día. 1̂ ®̂  asunto y lo llevará al cabildo próximo.
Interesa el señor Gárck Gaerre?f> que Be| Císsa rn íiso sá  ' ^
autorice al alcalde pará dr^ignar i>s médi-1 El,36ñoi. Martín Ruiz, recogiendo una ¿e
nuncia que hizo ayer El P opular sobre el
íiimr>aesto.
dr* -es que suelen llenarse c5n más fre- 
]cuí. !icia; k s  del Ayuntamiento para loa 
eos, m ientras el « siíh - As de vecindad y eiectorak», el dé ca-
Homicidio y  atentado
En la sala primera ha comenzado hoy la 
vista de causa instruida por el juzgado de 
la Alameda contra Pablo Montero Rodrí­
guez, autor de la muerte violenta del de­
pendiente de la taberna del Galio, Alonso 
Fernández Fernández.
El procesado penetró la noche del prime­
ro de Noviembre del año de 1905 en la ta­
berna antedicha, sita en la Calle de Com­
pañía, y pidió al dependiente lumbre para 
encender un cigarro.
Este k  respondió que se esperara pues 
estaba cambiando un duro, y entonces sin 
mediar entre ambos más palabras y de mo­
do repentino é inopinado, el Pablo Montero 
saltó el mostrador y con una navaja agre­
dió al infeliz y honrado dependiente, infi­
riéndole ana herida en la parte media de la 
rigión epigástrica y otra en la izquierda dé­
la umbilical.
Por consecuencia de la primera de di­
chas lesiones falleció Alonso Fernández 
Fernández á las tres de la tarde del día 8 
de Noviembre.
Cometido tan criminoso hecho su autor 
se dió á la fuga y al intimarle el guarda 
particular Antonio Martínez Sabio para 
que se rindiera, hizok frente cod el arma 
homicida, cansándole ana pequeña herida 
en el dedo meñique izquierdo.
Dicho guarda y otros dos compañeros 
consigaieron reducir y detener al Pablo 
Montero.
El reo ha safrído condeña anteriormente 
por el delito de resistencia.
A jo icio del ministerio público los he­
chos referidos constitnyen un delito de ho­
micidio, previsto y penado en el artíealo 
419 del código; otra de atentado á la  auto­
ridad y una falta incidental de lesiones.
Procede imponer al procesado, por el pri­
mer delito,la pena de doce años y un día de 
reclusión temporal; por el segundo cnatio 
años, dos meses y un día de prisión correc­
cional, y por la falta cinco días de arresto 
menor.
Son de apreciar en el reo la agravante 
de reincidenclá y la atenuante de embria­
guez.
Previo el sorteo que dispone la ley se 
reunió el tribunal de hecho para emitir su 
fallo en esta causa.
El de derecho lo eonstituyeroa los seño­
res López González, Escobar Aliaga y Saez.
Representa la acusación pública el señor 
Conde Villegas y la defensa está encomen­
dada al letrado don Manuel Lorenzo.
Después del examen del acusado, la pre­
sidencia ordenó que se procediera á la 
prueba pericial, la que no pudo efectuarse 
en razón á la incomparencencía de los seño­
res médicos.
Los partea renunciaron á la prueba.
La testifical fué desfavorable ai proce­
sado.
Los testigos de Is defensa no comparecie-
jur do y el úé cédulas para satisfacer esel coa supernumerarios de k  Beneficencia Mu- 
" |nicipai.
Serrato.
Qaedar enterados del oficio que dirije el 
presidente de la Corporación acompañando 
caita de don Francisco Prieto Mera en la 
qué éste acepta la defensa de la misma pa­
ra impugnar Ipi real oidau de Gobernación 
de 27 de Abril úlUmo. »
Accededer á k  laminación de créditos I iOn,y entendiendo esta parte que era de su- 
solicitada por don Sebastián Ruiz Jiménez, i ma importancia la déciaración de Manuel
Ordenar la formación de expediente para ¡Montero Jiméaez, tío ^®\ '̂®®’ ®/[
recluir á varios alienados. ¡aplazamiento del juicio hasta que dicho
Y declarar la incompatibilidad de i» aeor-
Jnan Rosado García para ejercer el cargo de! La Sala ̂ ®^^®^  ̂ ®®J*̂® * P »I daudo uo accoder á elk.
concejal de Marbella. i letrado pidió que se consignara en ac-
P é ip a ifli.. —Se suplica á k  persona quef ta «a protesta, ¿orno así se hizo, 
tenga ei muestrario de entredoses crudos y |  Terminadas las pruebas, el Fiscal maní
blancos de la casa de F. Morilla, se sirva Ifestó que elevaba á definitivas BUS conclu-
estádo ruinoso en que se encuentra k  casal devolverlo Santa María núm, 3. isiones, y la defensa dijo que se proponía
"■Pi; vi
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Cura y evita toda rJase de afecciones de fa pie!.
SIM RiVAL GOMO JABON DE.TOCAOOB
í ® o . ® ^ i l Í Q i  1 .
FARMACIAa DROG-UEBÍAS Y PERFUMERÍAS.—En MALAGA: FARM A CÍA de A. CAFFARENÍ:
G ra n  N eve ría
d e  M a n u e l R o m á n
(anÍ98 ds Vda. ds Ponce) 
a la m ed a , 6 y MARTINEZ, 24 
Soibete del día.—Crema, Vainilla y 
Fresa.
Desde las 12.—Avellana, Café con leche 
y Limón granizado.
'̂ fifennedsiiei los oloi
Oür. RUIZ de AZAQRA LANAJA
H é d ie o > 'O c til is ta  
Cane'MARQUES DE GUADIARO núm. 
(Travesía de Alamos y  Beatas) 3
A p r e m io .—Por la alcaldía se ha dic­
tado providencia de apremió*contra los con 
tribnyentes morosos por el concepto de 
apertura de establecimientos.
N o  v i e n e .—Asegura un colega que 
ocupaciones perentorias impiden al ilustre 
Ramón y Cajal venir á Málaga, como se 
había dicho, para asistir al Congreso de Hi­
giene.
Le deploramos.
I S o e o r r o e  á  d o m te l l io  y Sanato- 
: rium én los montes.—Gastos en el mes de 
‘Junio en Málaga.
I Pesetas
SE ALQUILAN
Limosnas semanales en efectivo . 
|Idem extraordinarias. . . . .  
< I Ropas y prendas rescatadas. . . 
I Leche para niños enfermos. . . 
I Coche al Hospital.
dos espaciosos almacenes en calle de Al-f^jqQüeyga j /c ^ s is
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y |  
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui-1 
lar (antes Marqués) núm. 17. |
I Escuela del niño España.
165,10
57,40
24,95
16.80
3 ,~
1 5 ,-
10,-
Pesetas. 292,25
S S E U I ESPECIIIl DE D IJO
DXBIGIDA FOB
D. Antonio Buiz Jiménez
{Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
ékuM08f 43y 4B (hoy Oinovas del Castillo)
Para el San&torium
Provisiones.............................. . 57,60
Utensilios . . . . . . .
Coches para enfermos y portes.
Obras. . . . . . . . .
7 , -
28,50
9,65
Gamecería Alemana
I DI
Emilio Otto Lehmberg
esm er a d o  SERVICIO A DOMICILIO 
3 , e a l l«  C a s a p a lm a , 3
Pesetas. 102,75
Total general. . . . 395,— 
R a n o lu o ló n .—Ha sido resuelta en 
favor de la Administración la competencia 
suscitada entre el gobernador de esta capi­
tal y el juez instructor de Estepona.
rro del distrito de la Alameda, don Sebas­
tián Delgado López.
Este fué á la corte acompañando ó la se­
ñora de don Nicolás Muñoz Cerisola, á la 
cua' ba practicado el doctor Cos pedal una 
delicada operación en la que ha tomado par­
te el señor Delgado.
Segúqnos informa el mismo, la señora 
de Muñoz Cerisola no vendrá á Málaga has­
ta después de pasada la primera quincena 
de AgvSto, en previsión de algún accidente 
posible por las molestias del viaje.
Actualmente la operada se encuentra en 
estado satisfactorio, é inmejorablemente 
asistida por el director del Sanatorio de 
Nuestra Señora del Rosario, donde está en­
camada y por el facultativo señor López 
García, ayudante del doctor Cospedal.
A e e ld e n te .—En la calle de Salinas 
fué acometido esta mañana de un vómito de 
sangre un individuo llamado Vicente Hena­
res de Lucena.
Llevado á la casa de socorro del distrito 
fué convenientemente asistido.
B o t i jo .—El día tres de Agosto llegará 
á Málaga el primer tren botijo condncienao
II, m a z a  d a  R ie g o , H - A C A D E B ííIA  G E N E R A L  Y  T E C N S C A - » ,  P í a z *  d é J i e g a ,  II
DIRECTOR: D. Angel Blanco Bernet, Ldo. en CIENCIAS FÍSICO QUIMICAS 
VICEDIREGTOR Y SECRETARIO: D. Manuel Aguilar de Castro, Ldo. en FILOSOFIA. Y'LETRAS' 
E S T U D IO S  D E  B A C H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  E S P E C I A L E S  
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L  Y  S U P E R I O R  
Gabinete de Física.—Laboratorio de Química—Colecciones de Historia NaturaB -
' Local amplio, ventilado é higiénico, con certificados facultativos.
. .....  R E S U L T A D O  E N -L O S v  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  Ú L T IM O S
'Sobresalientes, 67 y de ellos con Matrícula dé Honó^ 38; Hotables, 60; Aprobados, 144
ños que se encontraban ausentes, fugándo­
se el caco por los tejados.
R eo l,c .m ndoa .—En Ardales ba sido 
preso Joaquín Domínguez Vera y en Cárta­
ma José Flores Bsrlanga, reclamados el 
primero por el Juzgado instructor de Alora 
y el segundo por el alcalde del pueblo.
In es in d llo .—En un olivar que posee 
en el partido de Pinillos, termino de Ante-
quera, el vecino D. José Fernández de Ro- 
viejeros con billetes de baños vaiederqs jpprl das,declaróse un incendio que fué extingni- 
doce dias. Ido ¿oras después, quemándose 14 olivos y
A n u n c io .—Por haber poca éxisteiíeia I cbámuscéndose 20. 
se suspende la subasta de armas que de- ¡ le» diligencias practicadas resulta
modificar las suyas, solicitando la suspen­
sión del juicio hasta mañana.
El presidente así lo ordenó.
U n In c id e n te
Ají terminarse el juicio se acercó al guar 
da /Antonio Martínez Sabio un sujeto lla­
mado Leandro Pertierra, hermano político 
del reo, profiriendo palabra« agresivas con­
tra el primero yamenazándoio de muerte, 
pon haber depuesto en contra de su cuñado*
La policía puso término al incidente, 
pr ocediendo á la detención del cufiadito.
B a p tn d n  q u e  p e rd o n a
Antonio Gómez Cantero y María Gontre- 
iras Molero, dos jóvenes enamorados ar­
dientemente, decidieron nna noche del mes 
de Noviembre levantar el vuelo de casa de 
808 respectivos padres.
Ettablecieron sn nido en una casa non 
sancta, permaneciendo en ella tres ó cua­
tro días y después se la llevó élá su casa, 
donde fueron detenidos por la policía el 11 
de dicho mes, siendo restituida la tórtola 
inocente á la casa de sus mayores.
En la sala segunda había de comparecer 
hoy Antonio Gómez Cantero, pero habién­
dole perdonado la raptada no se celebró el 
juicio.
El asunto terminará donde siempre con­
cluyen estas cosas, en la Vicaría.
Hfkbilltiado
Por renuncia del señor don Eduardo Te­
jada, que desempeñaba el cargo de habili­
tado de esta Audiencia, ha sido nombrado 
para saatitnirle el digno oficial de sala,don 
Manuel López.
T n e ltf t  A iraspendevse
hernación se ha dispuesto que por los di­
rectores de Sanidad de los diferentes puer­
tos de la nación se den á don Mariano Gue­
rrero Barcuñan, jefe de U Comisión chilena 
encargada por el gobierno de su país de 
estudiar la organización de las estaciones 
sanitarias de Europa, las mayores facilida­
des para la visita y estudio de las referidas 
oficinas.
T i tu lo a .—Se hallan vacantes los mar­
quesados de Vinarias, Cueva del Rey, Lo- 
zoya, Tous, Espinardo y Pefialba,y el con­
dado de Monte-Real.
R a g p e n o .—Hoy ha regresado á esta 
población el presidente de la Junta de fes­
tejos D. Félix Saenz Calvo, acompañado de 
su distinguida esposa.
A recibirle fueron á la estación numero­
sos amigos, asi como también una comisión 
de dicha Junta.
Dárnosle la bienvenida.
S s a ló n .—Esta noche á las 9 celebrará 
sesión la Junta Permanente de festejos.
P ap« l«sa p a r «  le e l io a .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en la 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
chan, 20.
Se facilitan muestras.
A l C o m s re lo  d e  M á la g a .—Mu­
chos Comerciantes é Industriales de esta 
población, se han dejado embaucar por pre­
tendidos fabricantes de sellos deCauchuc, 
que no son tales fabricantes sinó Comisio­
nistas que perciben de las fábricas una co­
misión bastanta crecida y esta Comisión 
que la fábrica dá á los Comisionistas, va 
naturalmente recargada en el precio de los 
sellos. Esto es tan evidente que si no fuera
bía tener lugar el 1.® de Agosto pr|ixímo 
hasta el siguiente mes de Septiembre^ 
Málaga i 9 de Julio de 1906 —Por A. y 
O. dei 1.*, El 2.® Jefe, Francisco Itugi/te.
O tra  d e n u n e la .—El guarda particu­
lar Antonio Martínez Sabio ha presentado 
en la jefatura de vigilancia una denhncia 
I contra el empleado de la cárcel de Arcnido 
^na Leandro Besteiro Escalada, el cual, se 
f gún el denunciante,le insultó y amenai|ó dé 
muerte esta mañana en la Audiencia.
S También hoy, y á cansa de continuar en­
fermo el señor Morcillo, se ha suspendido 1 así no üabríaYanto'representante deseüós’ 
la segunda ̂ esión de la cansa instruida con- i  como hay.
tra Miguel Fortes Calderón.
De Instrucción pública
Don Manuel Cañete Fernández, maestro 
auxiliar propietario de la escuela pública 
de niños de Fuengirola, se ha posesionado 
del referido cargo, cesando por tanto el in­
terino que lo desempeñaba,don Miguel Mal- 
donado Suarez.
¡Noticias locales
T o m a  d a  p o a a a ló n .—El Juez de 
primera Instancia é Instrucción del Distrito 
de la Alameda de Málaga. B. L. M. al se­
ñor Director y Redactores del periódico En 
Popular y tiene verdadera satisfacción en 
participarles haberse posesionado del Juz­
gado de primera Instancia antes espresado, 
cayo cargo les ofrece.
Juan Antonio Bates aprovecha esta oca­
sión para ofrecer á sus S. S. su conside­
ración personal más distinguida.
Málaga 19 de Julio de 1606.
Agradecemos la atención.
C o lo e s e ió n .—Se está ya instalando 
en la Alameda el material para las ilumi­
naciones.
A liv ia d o .—Se encuentra bastante ali­
viado de su dolencia don Juan Manuel Za- 
labardo.
R a g r o a o .—Notablemente mejorado de 
la enfermedad que le aqueja, en breve re­
gresará á Málaga nuestro compañero en la 
prensa don José Grovetto Crovotto.
P o v aa to jp o a .—Seyen ya por esas ca- 
Uer bastantes forasteros.
El núcleo principal de éstos es esperado 
en la primera decena del próxiino mes.
R1 Cobo  R la n e o .—Aumenta el en- 
tnsiamo que produce dicho número de fes 
tejos.
A juzgar por lo que se dice, el Coso Blan 
co será un éxito.
S i n  v o B u lta d o .-D ía s  pasados nos
hicimos eco de las quejas de los vecinos de 
Martiricos que en todo lo qae vá de verano 
no han visto regar una sola vez aquellos 
polvorientos lagares.
Nuestras indicaciones se han perdido en 
1 vacio,toda vez que el riego no se efectúa. 
Hoy volvemos á llamar la atención del 
alcalde, esperando que esta vez seremos 
más afortunado y se correjirá el abuso, por 
que abuso y no pequeño parece que hay en 
este asunto.
¿Lo sabe el teniente de alcalde del dis­
trito?
«ISl Cognáe ConsAles Bysaa>
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
i IC m ra «1 « B tó m sg a  é intestinos el 
Mliatir Estomacal de ftáie de Carlos.
r3
Se prepara para el ingreso en TELÉGRA­
FOS y asignaturas de otras carreras, por*
Para evitar este abuso y que el público 
sepa á qué atenerse es conveniente se sepa 
que en esta población y en Calle Nueva, B5 
tiene montado el industrial José Somodevi- 
lia una fábrica de sellos de Gauchuc, y de 
metal un taller de grabados con todos los 
adelantos de la referida industria y gran­
des máquinas para ejecutar los trabajos en 
el mismo día en que se encargan. 
¿También deben tener presente los Co­
merciantes é Industríales de esta plaza las 
consecuencias perjudiciales que suelen ori­
ginarse de encargar los eignos de su casa 
á personas irresponsables que pueden ha­
cer un mal aso de los mismos.
Esta es la Casa que trabaja más barato 
que todas porque no dá Comisión á nadie 
sino que esta la rebaja en el precio de los 
sellos en beneficio del público.
En esta casa se hacen toda clase de 
trabajos en grabados y compostura y con­
fección de toda clase de joyas.
También vendé esta casa, lámparas eléc­
tricas esmeriladas que dan doble luz que 
toda j las lámparas conocidas.
Calle Nueva, 55,—Málaga.
M á q u in a  d a  s u m a r  «A dix».—La 
más perfecta y rápida. No se equivoca. Se 
vende en La Llave, calle Laiios.
C a s a s  d o  B o e o rro .—En la del dis­
trito de la Merced fueron carados:
Juana Florido Cuenca, herida punzante 
situada en la región escapular izquierda, 
erosiones y contusiones en el pómulo iz­
quierdo, á mano airada.
. Antonio León Bravo, erosión en la cara 
dorsal de la mano izquierda.
María Val verde García, herida en la bar­
ba, por caída.
En la del distrito de Sto.*Domingo:
José Callejón Navas, de una contusión en 
la mejilla izquierda, recibida en riña.
Podró García Aldanar, de una herida en 
el labio, por caida.
En la del distrito de la Alameda: j
Migáel Pastraná García, de una herida 
incisa en la mano derecha, por caída.
S o e l s d s d  d s  H f g is n e .—Mañana 
sábado 21 celebrará sesión á las ocho y 
media de la noche la sociedad de higiene/ 
en el local de la Academia de Bellas Artes, 
para tratar del abastecimiento de aguas de 
Málaga y otros asuntos de carácter higié­
nico.
A p » l« a m l« n to . —En la casa de soco­
rro de la calle del Cerrojo se presentó ano­
che Francisco Soler González,de 27 años de 
edad, en demanda de auxilios facultativos.
Francisco Soler presentaba ocho contu­
siones de segundo grado en la espalda, ma­
nifestando que se las había cansado sn pa­
dre José Soler Rueda (a) Cachanca, de 60 
años de edad.
i que el incendio se inició á consecuencia de 
I haber arrojado un fósforo W encender un 
cigarro el dementé Francisco Palomino 
Rojas.
La guardia civil lo detuvo, ingtésándolo 
en el Hospital, para conducirlo á este Ma­
nicomio.
Las pérdidas ocasionadas por el siniestro 
ascienden á 2.000 pesetas.
Irfsápon  p s F s e g a ld ió .-L a  guardia 
civil de Arenas signé la pista al licenciadot
^ __, . __T.S j  L , s de presidio por varios delitos de robo, Ra- ?
t.TiaTÜ Bravo Martin (*) Tuerto Boliche, autor a
16do laMllede la Trinidíd ,  82 de l . b . - | j „ i  a ,  Vifiaela.
ne,adeCapuehleo.. |  p , „ o l a y  o n eIiU lo .-P o .ea ttee .d e t
D ro g u o p ia  M o d s lo .—Acido bér¿:o|la correspondiente licencia, ha sido ínter-1 
en escamas y en polvo finísimo. Se veüde|venidauna pistola y un cuchillo al vecino 
por kilos. V Ide Campanillas, Manuel Campos García.
C ártm  b la n e a , a z u l  y  r o s a ,  de ia | O tro  I n e a n d lo .—En la sierra deno- 
acreditada iBodega de Hijos de Agustín |  mioada CaramoJo y sitio conocido por Las 
Blazqnez de Jerez. Depósito, Galle StraH Grojas, término de Benalmádena y propie- 
chan esquina á la de Larios. 11 dad cel vecino de Málaga Don Fernándo
C o n  la  p a a t le lp a e ló n  o n  e i  9 ¿ ! Biiales Domínguez, se declaró un incendio 
por 100 de loa beneficios (ó sea en las nuej| P®®®® momentos adquirió grandes
ve décimas partes) los Asegurados de laf
-------- ’ La guardia civil y numerosas personas
acudieron al lugar del siniestro, logrando 
extinguir el fuego, cinco horas deépaés.
Se quemaron unas cuatro hectáreas de 
monte bajo, calculándose las pérdidas en 
1.200 pesetas aproximadamente.
El incendio se inició por haberse propa­
gado el fuego de unas colmenas inmediatas
Despaolio delVinos da Valdepedas TUTO y BLANCO
C a lle  B aü  Ju ia ii d e  lEd
Don adaarflo Diez, dupfic de este oatableoimiento, «n «ombinaeióis de «a aeveditadc 
eosechero de vinos tintos\de Valdepeñas, han acordado, para darlos i  eonoser al pñbUe« 
de Málaga, expenderlo á i<  ̂siguientes FRlOIOSt
I ar.de ValdepeSa tinto legítimo. Pta». 6a— , la r . de YaidepeflaBIanoo. . . Ptas. Ba­
ila id. id. id. Va . » S. -  I na id. id. i<L . . , » 8.-.
lláid , id. id. id. . » 1.50fl i4Id.  id. id. . . .  * 1.58
OnUtroVaWepoaa tinto legítimo. Fias. 0.45 I Un litro id. id. . . . .  » 0.45
Botella do 3i4 do litro . . . . . • 0.80 i Botella de 3i4 de litro . . . .  » 0,80
N o o lrrldsff :1».« »»A ao: «sli®  Sara J w a a  ú a  Eít®», 3® ■
Nova.—Be garantiza la finreza de estos vinos y el dneño de este establecimiento abo. 
ttárá el valor de 50 peset&slil que demuestro son certificado da análisis expedido por 
el Laboratorio Municipal qúo elvino contiene materias ajenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una suoursal-del tnismo dueño en calle 0»pnohinos,16,
'S R lM E k te 'M A T -B a iA S  P A R  A  ■* b o r o s  ‘ 
Fórmulas especiales para toda clase»  de cultivos
D E P O S I T O  E H  M A L A G A : C u a r t e l e s ,  2 3
jDiTOCción: GRANADA,i*iálfi6iiáiga númsivll jrlB
Compañía GRESHAM gozan de todas las; 
ventajas qneles puede ofrecer «una Soci«| 
dad mútua, sin estar sujetos á sus respó 
aabilidadea.»
Las Pólizas de LA GRESHAM consl 
nan el derecho á viajar por la mayor ^aite; 
dé los paiserdel globo sin pago de extjja  ̂
prima.
3 Viso
Oficinas; Alcalá, 38, Madrid, y Marqués W  estaban castrando Eduardo Jiménez
de Larios. 4, Málaga.
R « an S 6 it.—Esta tarde á las cuatr 
han leunidiO en la casa de socorro de la 
lie Alcazsbilla loa médicos de la Benefi 
cía municipal.
Aunque no hemos podido averigiL 
objeto de la reunión, parece que se ha 
tado algún asunto de gravedad por los éa- 
líacontecidos semblantes que hemos visto.
Hay quien relaciona tal reunión con lás 
bombas que según creencia, ha traído de 
Madrid el Sr. Padilla.
I n s u l t o s .—D. Luis Mendez Andrade, 
que habita San Juan, 1, denunció áia  por­
tera de la citada casa por haberle inju­
riado.
R o tu p * .—Según participa la guardia 
municipal de Churriana exista un salidero 
de consideración en el tubo de aguas pota­
bles, como á una doscientos metros del ma-
Ortiz y Francisco Márquez Ortiz. 
Estos quedaron detenidos.
C aja  M im ie ip a l
Operaeiones efectuadas por la misma él 
día 19:
INGIESOB
Optica, Fotografía, instrumentos científicos, artículos para el dibujo 
lineal. Antigua casa Rieumont y G.*, sucesor Esteban López Escobar S. ea 
G., calle de (Iranada trasladada al núm. 31 de dicha calle, esquina á la de 
Galdevería.—Garandes yebajas de precios.
mtnaBmrtmmTOMmri
Fesétás
Existeneia anterior . . , . 
Cementerios. . . . . . .
Matadero. . . . . . . .
Leña procedente de derribos. . 
Bicicletas. . . . . . . .
Recargos municipales sobr con­
tribución industrial . . . 
Idem sobre carruajes de lujo. . 
Idem sobre resultas. . . . . 
Idsin sobre contribuciones di­
rectas . . . * . . . .
FONDA Y FARADOR DEL GENERAL
Casa fundada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento queriendo co- 
14.853‘04 rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela ha iotro- 
346,00 dücido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle un 
3?o’oo y  esmerado servicio. —No equivocarse, Compañía, 16 y  18.
lo’oo .
30,110,06
2.161,24
18,41
CONTRA EL CALOR
3.201,96 P I E L E S  H I C I E N i C a S
Tótál.
PAGOSnanantial del Rey, por cuya razón las fuen-!
Urge la ttpanción del deaperfeoto. |  A,;e„damleilo Caaa Capitula.
H ttP to . — Manuel Pérez Antunez (a)| (i.® trimestre)........................
Cbaío,hurtó esta tarde un queso manchego»Servicio de carruajes. . . • 
del establecimiento de. bebidas que en la | Conserje (varios efectos). . . 
calle Sancha de Lsra posee Josefa Rojo. |  Camilleros. . . . . . .
El Chato fué detenido é ingresado en la |  Descuento para el Estado sobre
I 4.325 pesetas importe del 4.®' 
<R1 C o g n s e  C to n sá ls s  R y áaB » | cupón empréstito de obras.
51.508,45
20.000.00
2.737,50 I 
82,00 ! 
11,60 
1,50
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace 
recomendables á todos, y  de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R I S T O  M I N G U E T
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades
ipara calzados.—Gasa fundada en 1875.
de Jeréz, se vende en todos los. buenos e s -1 Idem 10 por 100 sobre consumo
84,45
tableeimientos de Málaga.
Rfol-Igfliza, véase 4.* plana.
A v is o —Recomendamos á nuestros lec­
tores los libritos de primera enseñanza de 
D. Antonio Robles Martin, los cuales por , 
su extensión y la exposición 'de sus ternas^ 
son de grande utilidacl.
R s lo je v ia  A ls m a n a .-G ra n  taller 
de composturas de todas clases de relojes, 
de Pablo Rettschlag, Tórrijos, 18, Málaga. 
P z F e h sB  E lo e tp o -Q u im lo o . —
Véase el anuncio de cuarta plana./
H o r e h a ta  d «  e h u fa s .—En la Cerve­
cería «Gambrinus», acreditado estableci­
miento que con tanto acierto dirljs nuestro 
particular amigo don Alejandró! Solis, se 
sirve ia horchata de chafas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por la Cervecería de calle Marqués de La­
rios á todo Málaga.
El precio del vaso es el de treinta céntir 
mOB.
C a s a  v a o o m « n d a d a .
de Camas de Hierro, calle Compañía núm. 7 
es la que debe visitarse*
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. , 
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños.
C o n tp a  á fo o e lo n e s  p ie l  ja b ó n
de LA t o ja ;
R1 m e jo p  e b o n o  p a p a  v iñ a s  y
frutales es el Guano de Pescado Marca 
The Brig Natural, Orgánico, ComjpJeto, 
Facilita circulares y catálogos especiales 
el Representante de La Vitícola Catalana, 
F. Castro Martin; Pasaje de Monaalve nú­
mero 2, Almacén de Curtidos.
CORRIDA
de gas.
Idem 5 por 100 de administra­
ción y cobranza contribución 
industrial.................... ....  .
Idem id. id. sobre carruajes de 
lujo. . . . . . .  . .
Idem 10 por 100 id. id. sobre 
Ídem de resultas.
6,753,64 j Visitar en ia  Caleta la venta del Yerno de 
i  Conejo, donde encontrareis un esmerado 
; servicio en comidas y bebidas.
1.505,50 Servicio á la carta.—Se sirven banquetes,
á precios arreglados.—Magníficos merende- 
216,12 ros con vista» al mar._______ _̂________
1,84;
____ Z Z I
Total . . 
Biisteneia para el 19.
Igual á. 
á que ascienden ingresos.
LicCr Español Oentífrico
Poderoso remedio contra los padecimien­
tos de la boca. Calma rápidamente los más 
fuertes dolores de muelas.
Es el más higiénico de todos los conoci- 
51.508,45 dos y el que mejor conserva la dentadura;
no ataca al márfil de la dentadura como
31.394,15 
20 114,30
Almacenes de Tejidos
DE
F.Masó Torruella
El Depositario municipal, Luis de Messa. »sucede con otros.
V.® B.®,EI Alcalde, J, Á. Delgado, |  Precio 1 peseta.—De venta en las farma­
cias, droguerías y almacenes de quincalla.
Delegación de Hacienda
Por diversos eonoeptós han ingresado hoy 
éñ ésta Tesoréria de Hacienda 165.346‘50 
pesetas.
T* lí'i. * El Gobernador civil ha interesado del se- 
sea devuelto el depósito de 
180‘50 pesetas á don Vicente de Salas Mar­
tínez, que constituyó para los gastos de la 
demarcación de la mina titnlada San Alber^ 
to, término de Colmenar.
Tapicería de Manuel Peña
CALLE DE LOS MARTIRES, 4,
A precios baratíBimos se trabaja á domi­
cilio, á jornal ó por ajaste,’desde la peque­
ña compostura hasta la rica obra de tapi­
cería y barniz, colocación ‘dé i alfombras y 
cortinajes de todas clases, coVte y bechnra 
de fundas para los muebles y todo lo con­
cerniente al ramo.
Eatenso surtido en sillas de campo y 
viajes.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Ciases pasivas han sido concedidas las si­
guientes pensiones.
Por una cruz del mérito militar de 7‘50 
pesetas mensuales á Pedro Fernández Gar­
cía, Cristóbal Benitez Sánchez, Juan Gon­
zález Fernández y José Peredo Conejo.
Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto del impuesto de 
consumos de Monda.
Por la Dirección general de la Deuda y 
Clases pasivas ba sido acordado el trasla­
do de los haberes que percibe por esta De-T o v o s .—El día de Santiago se celebra
rá en Ronda una novillada, á cargo, proba-fl^gécíón el retirado don Ferirín Jiménez 
El hecho ocurrió en las playas de S. An- ¡ blemente, de los diestros Aráujito y Bowde-| Pé'ez á la de Logroño 
drés. Iñito.
El lesionado, una vez asistido, pasó á su I F s r i a . —En los días 17, 18 y 19 de 
domicilio. I Agosto se efectuará en la villa de Alameda
CosRS d©l v in o .—El cochero José lia feria de ganado.
Alés Fernández tomó ayer una ¿urca de las i  Contal motivóse han organizado algu-
un Oficial del Cuerpo, siu necesidad de que i*® marca mayor y le dió por golpeaif bár- ¡nos festejos.
el estudiante tenga que dejar de ningún i 1»®'®“»®̂!® d ía  caballería que tiraba del I x^cdron  d e to n ld o  —Eü Torrox ha 
modo sus ocupaciones, ni que salir de sufveWcaí® que aquél guiaba; formándose el ? sido detenido el joven de iV años Joaé Ville-1
escándalo consiguiente. Cojo Serrón, por haber aaaltedo la |
El alcalde de Pojerra ba participado al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
nombrado agente apoderado del ayunta­
miento de esta capital don Enrique Pérez 
Hartado.
residencia sólo por el SIS,TEMA DE CO­
RRESPONDENCIA. Precios económicos. 
Además hay clases en la ACADEMIA, calle 
Torrijos, 83,prl. Casimiro Moreno
Buen negocio
Por ausentarse so dueño se traspasa una 
de 1.® y esquina con tres
, na (í
P F R O tlean to .—Procedente de Madrid s cáfti de su convecino Frcncisco Pérez Raíz, Itienda en calle 
ha regresado á esta capital nuestro estima- I con propósito de robar, no pndiendo con-i huecos.
do amigo 'el practicante de la casa de soco-1 seguirlo por la oportuna llegada de los due-1 Informes Nicaeio Calle, 7, 3.® derecha.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el cual losdiscipulos apren- ¡ 
den en muy breve tiempo.
Profesoras y  profesores extrsiijeros
Se dán lecciones á domicilio y en la j 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.—MORENO MAZON; 3. pial.
Esta importante casa acaba de re­
cibir su surtido de glacés de 2‘25 pe­
setas metro.
Gran colección de batistas france* 
sas de 8 pesetas á  una peseta.
Extenso surtido en blusas de ba­
tista y seda.
Fantasía en plumetis bordados 
blancos y  de color.
Fulares lisos y de colores de 1‘75 y 
2 ptas.—Alpacas de color para vesti­
dos de Señora.-—Mantones de Manila 
Mantillas de blondas, Almagro,G han- 
tilly, etc. etc.
Vestidos, vuelas, etamines y otras 
novedades de París.
Especialidad en Pañería y Driles 
para trajes de Gaballeros.
É l G ranad ino
M nifo d e  P u e r t a  M u e v a  Xkúm. 3  
Gran barato de encages y tiras bordadas 
por piezas y varas. Especialidad en géneros 
de punto. Gran surtido de abanicos japone­
ses desdé 2 reales en adelante.
Se desea una
habitación con ó sin muebles, en si­
tio céntrico y de módiso arrenda­
miento.
Informarán en esta Administración.
m E ¥ E m A
MARQUES DE LARIOS, 3
Granizados de chufas avellana y limófl.
Rica horchata de chufa, hechá por dh 
antiguo maestro nevero valenciano contra­
tado al efecto.—Exquisitos refrescos valen­
cianos  ̂con toda clase de jarabes.
Sabrosos y especiales saudwichs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
precios sumamente desconocidos.
Chocolate con tostada 45 céntimos.
Cafó de Ruerto Rico, con leche ó sin elle 
á 20 cta. vaso.—Cerveza helada y al natu­
ral de la acreditada marca Cruz del Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Loche de vaca 
Suiza y Holandesa á 60 ct». litro, medio 
litro 30 cts.,
Depósito de nieve, á precios de fábrica, 
ai por mayor y, menos.
Despacho á todas horas.
3, MARQUES DE LARIOS, 3s*3®am3t-a3ifcafi«Fei«reíe:«f. - . ....  - -
Especialista en enfermedades de la piel.
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, incluso Tifia, en 15 ó 20 días.
Herpes en todas sus manifestaciones.
Paño da la cara, manchas amarillas 6 he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lep-ft j  la tu­
berculosa en el primer peHodo.
Consulta de doce á dos.
C allo  d o  C osapsñiin  ^úEsi. 13
^  -i ^  1 ^  ü»  g r a n d e s  E X I S T E N C I A S .- P y iT lE I A  y  RELO JERIASucursal. Compañía, 29 y 81 ^  Objetos artísticos de electro*-plata-»Fpecios de
d e  Á l l i a j a é  a u l i i g i I a É i »  t i F i l I a t i á i e ü ,  e i f o  y  p l a t n . - U c s i  e e e e  q [ u i e  m á e
- m i ' l l i :
ajpi KoioiQiHB m i m i
y- . ■■ ■■■■ ■ ,v -, i - ' - '  . ¿ f c " ' ' . ' : . .
i ■ ■ ' J . i í
m
¿■>' 'í. ' " ' ■V■
á riitei iMi
iflábado 21 de JuHo de 1900
Hva-4,.
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INFORMACION MILITAR
fluía ¥ ESPADA
Eóferniéliades de la matriz
Poi»e?hoy el cumpleaños de ’la jeina 
madre D.* María Cristina, las tropas de es­
ta guarnición vestirán de gala, izándose el 
pabellón nacional en los edificios militares.
—La fuerza del Regimiento de Boibón 
tuvo ayer lista de presente en la explanada 
de su cuartel.
■—Ha regresado de su viaje á Sevilla el 
teniente de Infantería D. Joauuín Cortés 
Delgado.
—Por ausencia del comandante general 
del campo de Gibr&líar, D. Carlos Espinosa 
de los Monteros, se ha encargado del man­
do el general dé brigada í). Buenaventura 
Cano,
—Ha sido destinado á la Comandancia 
de Almería el cabo de carabineros Primiti­
vo Miranda.
—El Diario 0/íc#oZ llegado anoche á Má­
laga publica los destinos á cuerpo de los 
segundos tenientes de lofantería ascendi­
dos á dicho empleo por real Orden de 13 del 
Actual, de cuyo periódico copiamos los que 
afectan á esta región y plazas de Africa:
Don José Los Arcos y D. Luis Gomes, al 
Regimiento de Borbén (Málage); D. M. Per- 
nández-Delgado, a l de Pavía (Cádiz); don 
Miguel Agüiire, al de Alava (Cádiz); don 
Juan Ortiz, al de Granada (Sevilla); D. Ma­
nuel Val, D. José Mórales, D. Arturo Sanz, 
D. Alejandro Osés, D, Antonio González- 
No veilas, D. Luis Pérez, D. Bonifacio Gni- 
tart, D. Emilio Peñuelas y D. Joaquín Pe- 
nuelas ai Batallón Cazadores de Cataluña 
(Ceuta); D. Luis Salto, D. Manuel Paredes, 
D. Francisco Menéndez, D. Fabián Fuen­
tes, D. Juan Marco, D. Jenaro Lucas, don 
Juan Fernández, •]). Juan Mediavilla, don 
Ramón Navarro, D. Antonio Larrumbe, don 
Luis Caivet, D. Manuel Bartolomé, D. Ra-1 
fael Pérez-Blanco, D. Manuel de Toro, don 
Marcelino Gómez-Piata y D. Juan Jiménez 
al Regimiento de Ceuta (Ceuta); D. Fran­
cisco/Reyes, D. Máximo Ramps, D. Fer­
nando Somosano y D. JuanUibina, al de 
Melilia (Welilla); D. Esteban del Campo, 
dan José Colorabo, D. Enrique Narváez, 
don José de la Vega y D. José González, al 
Biitallón Cazadores de Segorbe (á.lgecirai).
—Copiamos del Bjército Español:
■«Un duelo.—A consecuencia de una car­
ta muy molesta dirigida por un niéclico mi­
litar á un jefe de infantería, yerno y ayuf 
dante de un teniente general, con motivo 
de haber elegido otro médico para Asistir á 
un hija suyo, se ha verificado un duelo á 
sable en un pueblo de la provincia de Má­
laga, saliendo los dos combatientes lesio­
nados, pero más gravemente el médico mi­
litar.
Deseamos el restablecimiento de ambos.»
S s íp v le lo  p a z ’M Moy
Parada: Barbón.
Hospital y provisiones: Capitán de Bor-I 
bón, D. José Andrade. j
Cuartel: Extremadura, Capitán, D. Aur 
drés Rodríguez. Borbón, otro, D. Juan 
Castro.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Mariano Larrafisga. Borbón, Segando 
teniente, D. Federico del Alcázar.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Antonio Prieto, Borbón, otro, don 
José Serrano.
J. EFE.
Consulta gratuita á cargo de O caña Mar­
tines, Parmacénlico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. 
Horas de 9 á 11.
Pl»zÁ;de los Moros, 16, pral. izquierda.
Matemáticas
Café Sport
ELEÍMEKTAL y  STJPERIOB
Preparacióií para carreras especiales 
£:N B lQ U £|aiSi^C lA .N  RBiBOUL
Plaza detla Constitución Dúm. 9 
(Fqtografía Moderna)
SO; Mantecado y toda clase de sorbetes 
eal y médio. |
Servició á domicilio sin aumento depre-| 
cío. i
No nSbrá débiles
üsam áo  e l A n tlsm é iu leo
Q U iN A R T
que es el mejor reconstituyente é infalible 
contra la anemia, pídase en todas las Far­
macias.
ID epdB lto C e n t r a l
P ta ia r tíQ  Velascoj Compañía
Mapor, 18, Madrid
J o s é  lfM ]peliitiei*i
MÉ OlCOffOmU J Alü O
Especialista en éhfermedades da la ma­
triz, pártos, gargsnta, yanóreo, sífilis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2,
MOSííNA LARIOS, 5 
Honorarios convoncioaale».
Desde 1.° dé Julio consulta en los baños 
de Apolo y Lá Estrella.
AZUFRE
MURO Y SAENZ
FalsiP losin te^ d o  Jaeofeio l 
Venden con tódos los derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 34 pesetas. DesnaturiJizado 
de 95** á 18 ptas. la arroba de 16 2¡3 litros.
Los vinos de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 190S con 17** á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 li2 y 1905 á 5. Dul­
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos.
T  A IVTRTTnN alquilan pisos mo- 
lü ü ir> i_ C ii¥  diernos cálle Somera 3
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevada por motor eléctrico.
S s e v lto p lo : Alffiinndai, 81
dirigieron en coche por la carretera de Ren­
tería.
Sorbete deldía.-Crem a Tostada. p López Domiaguez y Gallón pasearon por 
Désáe medió día.—Avellana y limón gra-|I®® calles, mostrándose ambos encantados 
nizado. I de 1̂  po^^^ ĉión y del clima.
Precios dárante la présente temporada-| Asegúraseque iosreyesiránhoyáM ou- 
Avellana y limón granizado, uh real
-- * —En la carretera de Bayona el automó­
vil del barón de Saint-Aprigue arrolló á un 
homI>'d apodado Eepaque, matándolo.
El barón fué deténido. 
i ---El infante don Alfonso marchó á Bia- 
¡ rriiz.
i Con motivo del escaso tiempo que es- 
I taran aquí los reyes no se celebrará la I acoétumbrada recepción popular en el 
; Ayuntamiento.
Se dice que antes de la partida de don Al­
fonso á Santander se verificará en Miramar 
una recepción de los elementos oficiales ci­
viles, militares y de señoras.
09 HadrM
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Ocupándose el periódico ilustrado del 
duelo de Sarrant dice que en todas las na- 
I clones que marchan á la cabeza de Europa 
i en cuanto signiñca progreso, inclúyendo en 
éste el valor colectivo, como ocurre en Ale­
mania é Inglaterra, nadie se bate.
Afirma que el matonismo es un signo de 
decadencia y las sociedades que permiten 
vivir en su seno matones profasionaies no 
x»uipviauc«, uKoouo i .  U.I3 tiuiiu ai ,.uimer6C0ii ol npmbre de pueblos civilizados.
F lf tta fo E m a
Dicé'él órgano de los republicanos que la 
cuestión del traslado de los presidios de 
Africa al castillo de Flgueras la utilizan los
IfS nTllli mSitES nn prmligio por 20 alis 
L E S  J O Y A S  DEL P O R V E N IR  
¡¡BRILUNTES DE BORO!!
BUBlLIMAJ^p FiLOR BXTRA  
para viñas (marca acreditada.)
PAB-OIDIUl
Sustituye cop ventaja al azufre.
Dróguepía da Franquelo
Pmaspta da»l M isg.—M á la g a _______
P A R A ' BA M  A R S R
EN
de Septiembre.
Médico^director D. José ímpellitieri 
Molina Laro 5.
Expendeduría de tabacos de todas 
clases.
Hoy el lujo ha dejado de ser supérfluo, convirtiéndose en exigencia de los tiempos. 
La apariencia, el boato, la ostentación, son factores decisivos en la suerte de la 
persona.
Esta es la causa de que la industria y el saber trabajen sin descanso para poner al 
alcance de todas las fortunas artículos nuevos que constituyen la satisfacción da vivísi­
mos deseos, que de otro modo sólo unos cuantos elegidos podían satisfacer.
Desde 1828, en que empezaron los trabajos para lograr el brillante artificial, hasta 
boy, icuánta investigación! (cuánto estudio! Pero boy el triunfo es nuestro y podemos 
ofrecer
LO  IN C R E IB L E
BRILLANTES químicamente puros, más hermosos y de más brillo y esplendor que 
los verdaderos.
BRILLANTES DE BORO: UNICA y verdadera ocasión para emplear bien el dinero 
en albajaj ORO DE LEY, cuyo valor representa más de diez veces el de su coste.
ANILLOS para caballeros y  señoras, ORO de LEY. ex- 
, pléndidps brillantes solitario y  tresillos, desde. . . . 
A l f i l e r e s  para corbatas, varios modelos, ORO de
LEY, magníficos brillantes, d e s d e .................................
ARETES (pendientes.) «bones» para señoras y  señori­
tas, ORO de LEY riquísimos brillantes, desde . . .
25 Ptas.
25
25
No tienen talco y se pueden lavar para limpiarlos, como los verdaderos.
TODOS LOS MODELOS,DE LA ALTA JOYERIA PARISIEN, en aderezos, con her­
mosísimos brillantes, perlas y piedras de color á precios baratísimos.
¡PERLAS NAKIOQUÍMIOAS!
, M A D M A S  
Para comprarl® en tes 
mejores condidonesvísit» 
la casa de Vdo. é  fiaos do 
M a i i s i e l  L o d e s m a  p .  sa  Q
MÁLAOA
TElB^m S
T ÍB M IT IISO
el arbitrio de taMos
F é l ix  S a e n z  Cal'FO
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas yj 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de artícu­
los última novedad para Señora.
Especíalidád en pañería, alpaca na 
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y drües para caba­
lleros.
' SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero s@ confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
(SEIVIGIO PE U TUPE)
Si . Director de ElPopxilar
Muy Sír. mío y de ini cóasideiación: Acá 
bo dé leer el suelto que bajo el epígrafe 
•«Sobre un arbitric» y réfisiéndqse al ésta- 
bieciáo sobre Tóídos, Maj>qaésinaÍE| y Mueá 
tras, del que soy coboésiosariii, ápárece 
cóiDO remiliqq en el númera ÍOlS'dei perió­
dico de BU dirección.
Y como,tal suelto contiene inexactitudes, 
ruego de su caballerqaMadj ¡íá publícáción 
de la presente nota que envío á uBted,ttó por 
justificarme ante mi anónimo crítico, sino 
per conáideraciones'á fa opinión y á mi.
En primer lugar, que yo de «una inter­
pretación torcida al espíritu del arbitrio y 
quiera cobrar m?yor cantidad de la qué co­
rresponde pagar,» es cosa, la primera, que 
sólo se le ha podido ocurrir á un cerebro 
no torcido,sino torcido y quebrado. A lo de 
la mayor cantidad de la que corresponde 
pagar, etc. etc., diré que mí crítico es lego 
en lo de cumplir deberes.
Que los toldos no debían pagar por des­
empeñar, entre otras, funciones de quiU- 
BOl público, me parece muy bueno y mny 
santo; pero yo recuerdo que estas conside­
raciones se pudieron hacer presente á su 
debido tiempo y no ante mí, sino anjte el 
Ayuntamiento de esta ciudad. Mi interven- 
;ción en este asunto es la de contratista de 
t un arbitrio ya establecido que me ba sido 
[ adjudicado en pública subasta y en el que 
pienso obtener legí .imas ganancias, sin re­
gateos, aunque hasta ahora no haya habi­
do quien barrunte que tal arbitrio no de­
biera existir.
Claro está que yo entiendo que el toldo 
debe tributar cuanto que el arbitrio es so­
bre ellos,y las marquesinas y las muestras; 
pero cobraré el toldo como tpldo, la mar­
quesina como marquesina y la maestra co­
mo maestra.
Y, por último, si el comercio paga sellos 
de correos y de telégrafos, etc., yo también 
los pago, y me malicio, Sr. Director, que 
asimismo todos aquellos que manden cartas 
á Correos ó despachos á Telégrafos. Y creo 
que lo mismo pase en San Petérsburgo, á 
pesar de lo revueltos que andan allí.
Es muy de lamentar, Sr. Director, inci­
dentes como el que me ocupa, máxime 
cuando ha acordado no cobrar las muestras 
de aquellos establécimientos qne las tengan 
dírectamenté aplicadas á la pared.
Y basta, que me he extendido demasiado 
con motivo de las ocurrencias de esos que 
protestan ahora y en tal forma de ese arbi­
trio.
Dando á usted las gracias, Sr. Di r̂ector, 
por la inserción de esta nota en el péríódi- 
co de BU ilustrada dirección, quédale afec- 
líeimo 8. 8., q. 1. b. 1. m., Juan Mingo- 
ranee.
S[c.: Sánchez-Pastor, 6. Despacho:
Sí je de Alvares, 73.
Los Extremeños!
F é d F O  i F e p i i é i i L d e z
Salchichón de Vicb calar un kilo 7 pese-1 
tas, llevando tres kilos á 6,50 ptas. kilo y j 
corriente un kilo á 6 ^tas. y 3 kilo á 5.50 ̂
ptas. uno. ^
Jamones per piezas de Ronda y gallegos |
Del Ix te a q fm
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B e  B o m a
Circula el rumor de que ei Papa se ba 
herido un dedo con una pluma de acoro.
Por efecto del accidente los facultativos 
le han obligado á guardar cama.
Giras notioías desmienten el anterior ru­
mor, asegurando que Su Santidad goza de 
perfecta salud y se disponía á asistir ma­
ñana á los oficios que han da celebrarse e i 
sufragio de León XIII. '
D e  lioatdreei
En la conferencia celebrada por los so­
cialistas interparlamentarios acordóse diri­
gir una instancia á los países demandando 
fondos para la revolución rusa.
La Dama rechazó por 197 votos con­
tra 100 la enmienda al texto del dictamen 
de la comisión agraria presentada por el 
grupo del trabajo, en cuya enmienda se in­
vita al pueblo á sostener ruda lucha contra 
el régimen.
En cambio se aceptó la enmienda de Ge- >
catalanistas como plataforma para hacer 
propaganda de sUs ideas de independencia.
<1^
El diario Oficial publica las siguientes dis­
posiciones: j
Proqíoviendo á canónigo de Oviedo á don 
Joaquii) García Muñoz.
Aprobando el reglamento de servicios
La ciencia ha declarado que las naturales perlas nacen en la concha por la presencia 
de un parásito ó de un cuerpo extraño que hace segregar al animal uua substancia que 
es el germen de la perla.
Esta substancia la empleamos nosotros también como núcleo de nuestras PERLAS 
NAKIOQIMIGÁS, la naturaleza no hace luego sino cubrir de sucesivas capas superpues­
tas á aquél gérmen y nosotros obramos de igual modo.
Así se explica solamente que nuestras PERLAS NAKIOQUIMIGAS tengan absolu­
tamente igual oriente, igual peso específico é igual composición química que las natu­
rales.
Anunciando á oposición la plaza de pro- 
fesorj auxiliar de la sección artística de Be­
llas Artes de Málaga.
V is i ta
Una; comisión de matarifes visitó á Armi- 
fiáu á' fin del pedirle que se establezca el 
descanso dominical para ellos.
Armiñán oirecioles hablar del asunto al 
alcalde^
D ev lN je
Hoy saldrá Moret para Burdeos y García
r ítlS n i'ta S  pone» PERLAS NAQDIOQDIMICAS en alhajas de todas clases
0 3 C*á.l.i.S:i.©lS Nu0vo metal pr6(?ioso
Invento de valor inestimable. Un verdadero metal nuevo aparece en el campo de la 
industria, amenazando seriamente al oro.
ORÚLINA Aleación de oro puro con bronce y alumiaio, hecha en determinadas cir­
cunstancias, que le hace inoxidable, con el mismo brillo y el mismo color amarillo carac­
terístico del oro.
Las cadenas de ORALINA para reloj no se diferencian de las de oro fino.
Los modelos están-hechos con las mismas máquinas que las de Oro de ley.
Nosotros garantizamos por diez años nuestras cadenas de ORALINA.
PRECIOS D E  LAS CADENASPrieto para Panticosa. ¡a n « ■
También marchará á Barcelona, para po-| pára señoras y  cañaileios: 1 0 ,1 5 ,2 0 ,2 5  y 30 pesetas-Modelos do última aoTodad
Cada cadena lleva estampada en una anilla la palabra ORALINA.
Unica Casa autorizada para la venta de estos artículos en Andalucía 
SIERPES 104 y 106 SEVILLA
sesionarse del cargo, el nuevo presidente da 
aquella Audiencia.
L o te r f  Maeioaial 
En el sorteo, verificado hoy han sido pre­
miados los siguientes números.
frescos á 3.75 ptáa. kilo y curados á 4 pe 
setas kilo. ■; ]
Salchichón malagueño elaborado en la 
casa un kilo 5 pe8|tas y llevando 3 kilos 
á 4.75:ptas. kilo/ ' ’
Chorizos de Candelario á 2.60 ptas. do­
cena. ' ' • ■
Chorizos de Ronda en manteca nn kilo 
4.50 ptas.
Cajas de meriendas con surtidos varia­
dos para viajes y caceiias de 2 á 5 pesetas 
una.
Esta casa no tieáé ninguna sucursal.
Servicio á domicilio.
O a f é  3T' :S e 3 ta ’u.ra3at:
L A  L O B A
JOSÉ MARQUE2S CAEIZ
. Plaza de Idf Constitución.—MALAGA 
Cubierto de dos pesetas hasta las cineo 
de la tarde.—De tres peaetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones álal  
Nanolitana.—Yariáéiónen el plato del día.! 
—Vinos de las mejores marcas eonoeidas y 
primitivo solera Montilla.
. Queda abierta ía llevería, se sirven he­
lados de todas clases.
S»PirI®l<» á don&lefllo 
Einirada p o ro a l||d e  San Telmo (Patio 
de la Parra.)
SOCÍETÉ..i;-,^...,
pavin de lafárge*
Cementos especiales para toda cla^ 
■ sé de trabajos.
Las fábricas más importantes ael 
mundo por su producción y bondad
de sus productos/ Producción diaria 
más de 1500 toneladas, 
Representación y depósito» ; "
IsííKtPÍiint 'FaIIíí j«lÍSobrli.os de j, HerrBi*e Yflá¥d^
CASTELAR,5
trunbevitchs expresando la esperanza de 
que el pueblo aguardará con calma, y sin 
promover desórdenes, el resaltado de los 
trabajos de la Duma.
Los socialistas abandonaron el salón.
Da provincias
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De A T ila
En Arévalo detuvo la guardia civil al 
súbdito italiano Bautista Barcelle por juz­
garlo sospechoso, pues al darle el alto in­
tentó huir.
Barcelle declaró que procedía de Vizcaya 
y se dirigía á Madrid en busca de trabajo.
Presentó todos sus documentos en regia, 
debidamente visados por el cónsul.
Quéjase de las excesivas precauciones 
que se adoptan con él.
Afirma que trabaja de modelador en la 
Escuela de Artes y oficios de Bilbao.
Por disposición de la autoridad fué in­
gresado en la cárcel hasta que el ministro 
de la gobernación disponga.
D a  C o la ñ a
Ultimanae los preparativos para recibir á 
la infanta Isabel.
El alcalde ha dirigido una alocución al 
vecindario encareciéndole que engalane las 
callea y baje á la estación para recibir á la 
tía de don Alfonso.
Esk se hospedará en. el hotel de Francia.
Apenas llegue visitará los edificios más 
notables.
Números Premios Poblaciones
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — . . . . . . —
3698 150.000 Vaíladolid
4716 60.000 Madrid
26751 40.000 »
30385 3.000 Santiago
14091 » Sevilla
10659 » Vígo
9647 » Barcelona
29930 » »
21641 »
22886 » »
12941 » »r
22078 »
2879 »
2033 Madrid
25051 » »
6478 » »
1981 » »
; 14119 » »
174 » »
5005 » »
. 3478 » »
9326 » MALAGA
1340 » Quin tañar
24832 » Madrid
33531 » San Sebastián
Í5019 » San Roque
25967 » Vitoria
7644 » Qeltiú
28219 ■t- * Zaragoza5021 Badajoz
2634 » Vaíladolid
31583 » Palma
28469 » Logroño !
20223 Belmez
Números vendidos en las administracio­
nes dé Málaga que han resaltado premia­
dos:. 1
1154 1503 2946 8286 10884
6675 11021 11416 11524 11804
123,45 12606 13J41 16955 18441
Í8ei0l 18669 19334 20328 20361
20367 21853 21888 22861 24675
26^5 28491 28530 30614 32801
32^2 34339 11227 11342 11873,
16142 16768 Í7085 18447 2E644
23647 25158’, 28626 30519 32417
<lUF«fS
Sueursal en esta capital, Pasage de Heredia 52 al 60
SECCION EOONOMIOá .—Brillante al Carbono.—Aretes (pendientes). Sortijas, Alfi­
leres de corbatas, imperdibles, é  &. montado sobre Oro, Blata, y ORALINA.
üúLHáJÚS i  5 ,6 ,8  y 10 pesstaiü Precios Ojos marcados sobro cada objeto
NOTA.—Engastamos toda clase de piedras y alhajas usadas y se hacen nuevas al 
gusto del cliente.
OTRA. T Bata casa tiene privilegio exclusivo de sus iflventos y castigará con todo el 
rigor de la LEY á quien los falsifique. ____
F
4US
Q I IE N E Z
CALLE C0iPAÑÍA;¿6
# ré tr í tá  por todos Jos jrocediimento3,oopidos,ñastalel J a '% f v -
.feétratos para billetes kilométricos, se entregárferi^l 'd i
^IfiétStbs^^tamafio natural al bromuto ' 
lo-mejor que so conoce, en riquísimo marco, desde 25 pts;
Visitad la exposición de esta CasaV
Calle'. Com pañ ía , 6 y ,-8.™ M á la g a
fflawHMaimii nuil lililí iiiiimi C a s a ,  f t m d a d a  e i i ^ ' l S 8 S
Dice MI Pdis que el marqués de Tovar ha 
tenidil ocasión de conocer lá diplomacia del
t o l l S . M f i L l E E s
SALJpAi WJAg del'PüllSTO d®
pa-
FABRICA DE CHOCOLATES
í h A A B E J O .
Chocolates selectos fabricados con
cacaos de Gu.ayaquü, Caracas y Cey'*)Ifln nnn •troíníllíi A ‘‘vlan, con vainiBa ó canel 
■ Especialidad en cafés tostados
I crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai- 
 ̂ca y otras procedencias. ;
'■ Tés finos y aromáticos de ' China,^ 
pGeylan é India. V —^
Depggifo; ywteiar, s  L,
Sobriflos de J. Herrera Fajardo
U vales'irsBeis
E M I R
sáldra 0! día 25 do Julio paja MoHüa, K©. 
monis, Orán, Oaít® y Maxaelia, «on trasbor- 
aopará Tnaez, Paíemo, Oonstantinopla 
Odeasé, Moíaulri'a y pa?g iodos los psertoé 
4e Argelia,
SI vapor transatlántico frantséa
L I S  A N D E S
saldrá oí 28 de Jubo para Rio Janeiro, San­
tos. Montevi deo y Enanos Aires.
El vapor transatlántioo franséa
P H V g B N A l S
con una fiesta brillante.
Mañana irá á Ferrol y después á San 
Saturnino, con objeto de visitar la finca de 
los duques de la Conquista.
A su regreso tomará el tren que ha de 
conducirla á La Granja.
De Das?oelonci
La policía ha registrado la habitación 
que ocupó Mateo Morral en la Escuela mo­
derna, incautándose de algunos, libros y 
otros efectos que se enviarán á Madrid.
—Los basureros y recejedores de inmun­
dicias amenazan con la huelga por haber 
ordenado el Ayuntamiento ia clausura de 
los vertedores,
—Varios industrialas denunciaron al juz­
gado la desaparición de Ics  ̂ directores de 
la sucursal dé la sociedad Franco-inglesa 
local.
Solo queden en las ofleínsa los depen­
dientes, que se ocupan en embalar las má­
quinas instaladas en los almacenes.
La denuncia 88 hizo al aabeir que los di­
rectores de la casa central de San Bebas- 
Uán estaban presos.
D® JPí&ImES
saldrá el 6 de Agosto para Río Janeiro y 
Santos.
Para«sr|a y pasage dirigirse á m  sonsi» 
astario D. Pedro Gómez Ohai-» calle de Jo­
sefa Ugarta Barriehtos, 26, jíALAGA,
m a d r a s  ■ Q
BE PEORtf VALLS-HALSa
iKatitorio: Ahunoda Pnn-ipal, núm. 18.
d maderas ddi NoftoJa 
Roropa, áe Amám» y ■dei paía, 
jFábrica éte wierrar E&aderaa, «allélJiBSto 
(«atea O
las negociaciones sérán largas y difíciles.
Estima que se necesita en Roma un di­
plomático prestigioso que conozca las mar­
tingalas.
Ante esas condiciones, añade, Tovar con­
sidera 'patriótico dimitir, y lo hará de 
acuerdo con el Gobierno, enviando éste á 
Pérez Gaballero,si á última hora no se cam­
bia de opinión. f
Tovar obtendrá como recompensa otra 
embajada te  Igual categoría que la'del Va­
ticano. y
Este tráslado constituirá la base de la 
comblnach^ diploniátlca que se estudia, en 
la que entr|n Portugal, Viena, Bsiiín, Wa- 
hington y ^  Quirinal.
Júzgaséílígaro que al reino lusitano irá 
Ojeds.
para solicitar que durante el verano se les > 
aqtcrice á tener abiertos los establecimien- í 
tos. i,
Alba no les contestó en definitiva, pero 
se cree que no accederá á la demanda.
(SIHflOlO DE Lá NOCHE)
Entre los indicados para ocupar los otros 
puestos figura el marqués de Valdeterrazó.
La combpacíón será firmada por el rayfpbr la bahía y luego recorrieron 
antes de marchar á Inglaterra. de la ciudad en un landeau.
1 .«EIGÍobfs»
Dice M 0Jobo que como las nígoeiacio- 
nea con el Vaiicano requieren una personá- 
lidad de aUuia, no será extraño que fuera
Se provincias
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D® StAii jSebRstlAn
Los reyes pasearon en automóvil por la 
carretera de Zsranz, regresando á las siete 
y cincuenta minutos.
También la reina Cristina paseó con los 
infantes por el camino de Igueldo.
Durante ambas excursiones no ocurrió 
ninguna novedad.
D n B áv o ttlo n a
En la embocadura del Llobregat ha vara­
do el buque inglés Manumbg,qae se dirigía 
á esté puerto con cargamerto de carbón.
Después de grandes esfuerzos pudo ser 
puesto á flote.
Mú£3 ñ® S a n  S e b a u s tiá a
Esta mañana dieron los reyes, nn paseo
las calles
o ^  **“ *̂**®*’ designado para ese puesto don Alejandro
En San Mateo, la guardia civil detuvo á Groizard. ' ^
un sujeto sospechoso acusado de propagar 
Iss ideas anarquiatas.
Trátase de un fotógrafo ambulante que 
tiene establecimiento en Puerto de la Cruz 
y se dedica á recorrer los puebíoa ejercien­
do su industria.
Los campesinos lo creyeron ácrata, pero 
comprobada su personalidad sé le libertó.
D e jS e b a s tiá n
En el lápido^marchará hoy á París ei 
príncipe Felipe.
El marqués de Tovar regresó ayer á Ban 
Sebastián, siendo probable que aplace su 
viaje á Roina hasta conocer el resultado de 
la combinación diplomática.
 ̂Aúcehe no salieron los reyes de pala
ClO.
Loé infantes María Teresa y Fernando se1
El misnib periódico opina que las autori-
Tambiéa paeearon por la población la 
reina Cristina y la infanta María Teresa.^
A las doce regréssron todos á palacio, 
verificándose lá recepción de autoridades.
—Han llegádo los Srés. Urzéiz, marqués 
do Tovar y Santiilana.
—Hoy almorzaron en el hotel P&lais los
dades déiRarceloriR debían tenor aclarado i P ^ * ^ * * ®  Saboyaylos embajadores 
lo acontecido en el mitin de Badalona y así Alemania y Francia, 
se evitarfaJa repetición de sucesos como los i Náutico se ha celebrado na
del 25 de Nomviemhre último. |  banquete, asistiendo en representación del
Y termiüa manifestando que este asunto infante don Fernando.
parteexija serenidad, tacto y energía por 
de loa representantes del Gobierno.
E neend io
Ea la fábrica de paraguas establecida en 
la calle de la Ternera se declaró un violento 
incendio, que llevó la alarma al vecindario.
Las bombas lograron sofocar ei fuego ai 
poco r&tó.
Parece quedas pérdidas son de conside­
ración,
L®8 ÉíSlíeiraeros
Una comisión de taberneros visitó á Albaliá Junta do Códigos,
F i r m a
El rey ha firmado las siguientes disposi­
ciones:
Concediendo cruces á las personas que 
formaban el séquito de ios príncipes veni­
dos para asistir á la boda regia.
Cartas á los preeidentes de las repúbli- 
(Uís americánas conieatando á las felicita­
ciones que dirigen á loa reyes por haber sa­
lido ileaos del atentado.
Nombrando al seño? Grivéíóa vocal de
JuiFamvnto
En breve jurará el cargo de gentilhombré 
del rey el marqués de Rocayeide.
PoBlmlNmo '
Gallón no cree en el éxito satisfáctoxio 
de las negociaciones que se signen con Sui­
za para el concierto de un tratado comer­
cial, no obstante practicar esta gestión el 
enviado extraordinario Sr. Merry del Yá!.
AoompNñss&te
Es probable que el ministro de Marina 
acompañe al rey en su próximo viaje al 
Cantábrico.
Más do Bavoolona
Las autoridades militares practican dili­
gencias para conocer lo acontecido en el mi­
tin de Badalona. .
—Se ha nombrado nn juez especial para 
depurar responsabilidades por el articulo 
ofensivo al ejército que publicó el semana­
rio La campana de áracia.
— Han llegado de Bruselas millares de 
palomas mensajeras.
—En la fiesta de mañana el mantenedor 
de los juegos florales, Sr. Valencia, leerá 
un discurso, tratando del regionalismo.
—Manzano conferenció con el coronel de 
la guardia civil.
Ambos quedaron conformes respecto al 
modo en que ba de realizarse ei servicio.
—El gobernador llamó á su despacho al 
alcalde de Badalona,
Este niega que en el mitin del domingo 
se dirigieran ataques á la patria y al ejér­
cito.
—Por la tarde se celebró una recepción 
en la capitanía general.
R « g N t« a
En las regatas celebradas en San Sebas­
tián ganó la copa de Guipúzcea el yate de 
vela Sirana, propiedad de Eduardo Gallón, 
retirándose María del rey.
D e  C o r a ñ a
Llegó la infanta Isabel, siendo recibida 
en la estación, por bastante gentío, nume­
rosas comisiones, el capitán general con su 
estado mayor, el almirante Cervera y mu­
chos marinos.
Doña Emilia Pardo Bazán, presidiendo, 
la Liga dé Amigos del País; el Ayunta­
miento y la Diputación.
Al descender del coche el alcalde ofreció 
á le. infanta un ramo de flores.
Uua compañía del regimieMo dé Isabel
I
sístiito
m h  Éüm m Ñ m  ú í m m m Éábado Üi dé Julio dé Í906
la Católica, con bandera y música, tributó 
loa honores de ordenanza, revistando la in­
fanta las faerzaa,acompañada del alcalde.
Después subieron al carrus je la infanta, 
la primera autoridad municipal, la marque­
sa de Nájera y el Sr. Goello.
En el trayecto íaé objeto de expresivas 
muestras de afecto Ja tia de D. Alfonso.
D a  B ilb a o
Nozeleda marchó á Santander.
—Se ha comentado la enstitución de las 
fuerzas de artillería por infantería, en al­
gunos punros.
De M adrid
20 Julio 1906,
N om birezttiex ttoo  p p o b K b le a
Se indica para Consejero del Supremo de 
Guerra y Marina al marqués del Real Teso­
ro y para Vocal del Centro consultivo al se­
ñor Cincúnegui.
P c n L ^ ie n ts
El nombramiento de don José Navarro 
para Consejero del Supremo se halla pen­
diente de la ñrms del rey. 
Comblraaelón dé gob®;poísdo?8BS
Dáviia pasó toda la mañána en su casa 
trabajando en Is combinación de goberna­
dores.
D o s  t r a t a d o s
Se ha veriñcado el caic je de notas entre 
E ¿í>áña y los Estados Uaidoe.
Eltratado es vent»josiaimo para España 
pos el gran consumo que hacemos de pro­
ductos americanos.
Además, éste concietto viene á demos- 
tras que nuestro arancel es aceptable, á pe­
sar de lo cual para conseguir nosotros una 
inteligencia con Postuga!, Francia é Italia 
hemos tenido que haces concesiones de 
gsandisima impostancia.
Ei el íninistesio de Hacieñdá se reciben te­
legramas interesando que se llegue á un 
arreglo con Suiza.
Esta nación, comprendiendo nuestro de­
seo de llegar á un acuerdo, muéstrase in­
transigente y pretende reformas de conside­
ración en el arancel.
El Gobierno ha procurado llegar á una 
aveniencia, sin resultado alguno, y en vis­
ta de esta actitud juzga el Gobierno muy di­
fícil una solución favorable.
Agravado
La señora madre del ministro de Instruc­
ción pública se ha agravado.
D e  V ia jé
El Sr. Moret marchó á Burdeos y el se­
ñor Dato á Inglaterra.
o b l ig a o lb a te a  d e l  T a s o r a
El importe dé las nuevas Obligaciones 
del Tesoro suscritas hoy se éleva á pesetas 
904.500;
G av e ia  P r i e t o
El ministro de Fomento marchó á IPan- 
ticosa, acompañado de su familia.
Según BUS propósitoa deberá regresar á 
primeros de Agosto.
D e  a le e b o le s
Mañana á las doce se reunirá en la Pre 
siáencia la con^sión alcoholera.
Dlmárea grave
El general Linares se encuentra enfermo 
de gravedad.
SapreBlén de loe eonsumoa
Una comisión de las Cámatas, presidida
por D. Miguel Moya, ha visitado á Náva- 
rrorxeverter con el ñn de conocer su opi­
nión en lo referente á la supresión del im­
puesto de consumos.
Eiministro de Hacienda contestó que, 
como presidente de la comisión oxtraparla- 
mentaria, entiende que al acordar la su­
presión del citado impuesto, se deben bus­
car ingresos que puedan sustituir á los 
que el repetido gravamen proporciona.
Negó rctundauienté que pensara estable­
cer gravámenes sobre las rentas déí Es­
tado y mucho menos sobre la renta exte­
rior.
Lamenta que los diez y seis millones que 
reporta al Estado el impuesto ¿p consumos 
les cuestan al país cerca de cúatrocientos'.
Hizo notar que estos ingresos pueden ob­
tenerse por medio de reformas tributarias.
Modiñcaiá el sistema de recaudadón.
kl tributo gravitará sobre lós bienes in­
muebles y el cultivo de la gaaádeiía.
Esta reforma es da gran importancia, 
porque constitayd la base dé nuestros in­
gresos.
El ministro presentará á las Cortes los 
oportunos proyectos.
Dice que desda el año de 1899 han au­
mentado IdS entradas en más de doscientos 
millones.
Cree que con estas medidas se consegui­
rá nivelar los ingresos y gastos.
Inspi&ttffito d « l  t im b r a
Uaa comieión de obreros visitó al tóinis- 
tro da Hacienda para pedirle ia derogación 
del impuesto del timbre.
N rsgoel& elonoa
Continúan las negociaciones con Alema­
nia, marchando por muy buen camino.
K 1 ú 0p 6 tsito  b e  e e d á v e r a s
El lunes conferenciarán el decano de Me­
dicina, ei forense Sr. Alonso y un arqui­
tecto para tratar de la construcción del de­
pósito de cadáyeres.
Romanones desea que se edifique dentro 
de la población.
Calcula el arquitecto que el edificio en 
cúéstióh, construido á la moderna, podrá 
costar sesenta mil pesetas.
El ministro de Gracia y Jasticia propó- 
nese llevar á Consejo la peticióh de los 
créditos necesarios.
A  T a tr á s g o s a
Ha salido para Tarragona él óxminiátlro 
de Marina Sr. Góncáá.
B s l s a  b é  M ádV M
E i  m a f a ’ c a l e n f u r a s
D is c o s  f c b r la id a s
a l  s a ló l  d e  G o n z á le z
Los médicos lo recetan y el público lo 
proclama como el medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da cíase de fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación es de efecto más rápido y se­
guro.!
Precio de la caja 3 pesetas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la calle de Torrijos, nú­
mero 2 esquina á Puerta Nueva.—Málaga.
,•3 '*» ........ . >, ■ p I1 ■  I ■
Üotioias Sooaies
Csiinlsl©® M á la g a  
Día 19 DE Julio
Con este motivo siento tener que moles-1 «migo don Eduardo R. Esjkña, á quien en- 
tar 8u ilustrada atención, para rogarle en-1 viamcs nuestro pésame porltau terrible dea-
carecidamente se siraa hacer constar por 
medio de esas mismas columnas, que si 
bien es cierto que entre doce y una de la 
luadtugada anteiior. se sintieron voces y 
pegaron fuego á unos petardos, este escán­
dalo no fué producido por ninguno de los 
pacíficos vecinos de la casa núm. 7 y si de 
una de las más próximas, en dicha calle.
Esperando se digne hacer esta justa acla­
ración en el próximo número, con objeto de
tensivo á susgracia, el que hacemos 
apenados padres.
VSsiJttPoé.—En los bóteles de la capi­
tal 86 hospedaron a^er loslsignientes viá- 
jeros: t
Don Rafael Luna, don Victoriano Ferri, 
don Jaime Limón, don Mónico Estrada, 
don Félix Heriáíz, don Pedro Lomo, don 
Leonardo Recio, don Antonio Ruiz y fami­
lia, Mr. Erhard Heinre, don Adolfo Bingen,
dejaren buen lugar la conducta de los j den Alfredo Ugaite, don Manuel Sánchez y 
vecinos de la casa de referencia, le anticipo! don Esteban Mura y señora.
O b s e w f i e i o i i e s
DBIi INSTIÍUTO PROVnSOIAt BL UU 20 
Barómetro: altura media 782,70, 
Tempi^atura mínima, 15.A<
Idem máxima^ 27,8,
Direeoión del viento, E.S.I3.
Hitado del cielo, despejado.
Estado de la mar, tranquila._______
da 10.70 á 11.00 
de 27.82 á 27.90 
de 1.360 á 1.365
París á !a vista . . >
Londres á la vista . «
Hsmhsrgo á la vista.
Día 20
París á la vísta .  . .
Londres á la vista, . .
Hamhurgo á la visU. .
Festejos del Carmen
ILob d e  h o y
Velada en el real de la fasiat 
I,oB de  m gtñaaté 
Música y velada.
de 10.40 á 10.76 
áa27.76 á 27.82 
de 1.350 á 1.854
TIRO DE DALLO
i  por iOO interior sontado...,
i  por 100 amortizáblé...... .
Cédulas 5 por 100..... .
Cédulas 4 por 100..
Aceionés del Bánco España.,. 
Acciones Banco Hipotec^o.; 
Acciones CompaMa Tabácoát
SAIÍBIOS i'
Ptóá vista...........,.......»..,*
Londres vista.,...,..—
Día 19 Día 20
81’20 8Ú10
10020. 10020
OO’OO OO’OO
10280 10275
4É000 43000
00000 00000
39800 39t50
10’75 10'75
27'8í 27;85
tlA; t A ' " A 3 2 E
Gran Restaurant y  tienda :,4ef;::,vinoâ  ̂
Cipriano Martínez.
Servicio á lá lista'y ctdbiertosv.deflde¿ pe-> 
setas 1,50 en adelante.
A diario callos á la Genovesav^^esetas 
1 y 0,50 ración.
Visitar esta casa, comeréis J)ien y bebe­
réis exquisitos vinos. >
La Alegría.—18, Casas Quemadas, .
En el arroyo de la Fuente de los Cam­
brones, todos ios domingo y días festivos 
desde las doce en adelante, tirada de cinco 
gallos,|el sexto un pavo y el séptimo un pre­
mió de 15 pts.
Ri kdeun  gallo, gratis , para los tira­
dores.
H ftta lio io . —■ La esposa de nuestro
particular amigo D. Franeisqo Sosa Gonzá­
lez ha dado á luz con toda felicidad unhér- 
moso niño.
Reciban los padres nuestra enhorabuena.
D «  v i a j é .—En el tren dé la m&dana 
salió ayer para Zaragoza don Rafael .Al­
var ez de Toledo y familia.
Para San Fernando,el oficial de la Arma­
da don Manuel Díaz Herrera.
Para Madrid, don Eduardo López Guar­
dón, /
—En el de las once y medía llegó de Ma­
drid el conocido joven don Antonio Jimé­
nez Górrales.
—En el expreso de las cinco marchó al 
extranjero don Francisco Jiménez Lom­
bardo.
Para Córdoba, don José Garrido.
En el correo de Iss cinco y media regresó 
de BU excursión por Galicia nuestro esti­
mado amigo y colaborador doh Narciso 
Díaz de EacoVar,
Da Madrid vino don Marcial Ramos.,
A « la ra e ié ra .—Málaga 20 dé Julio de 
1906.—Sr. D. José Cintora.—Presente.
Muy Sr. mío y de mi mayor considera­
ción: En el periódico que tan Acertadamen­
te dirige correspondiente al 
edición de la mafiana, aparece 
tulsdo «vecino regocijado», 
por error sin duda del autor 
cía, se dice que en la casa n 
calle de ios Frailes, la mad 
promovieron un fuerte eSi 
voces y lanzando cohetes po! 
del piso bajo,
la de hoy, 
m suelto ti- 
cus'ó suelto 
fe la dahun- 
im. 7, de la 
ida anterior 
idaio,. dando 
la ventana
mi más expresivas gracias,ofreciéndome de 
usted atento y 8.8., q. b. s. Manuel 
Guerrero.
Sic,, Frailes, 7.
A b o n o .—Gomo teníamos anunciado, 
he aquí la nota de precios que para el abo­
no de las tres corridas de toros que deben 
celebrarse durante las fiestas de Agosto, ha 
abierto la Junta permanente de festejos:
Palcos dobles, con 12 asientos, sin en­
trada: precio corriente, 80 pesetas; por 
abono, 60 ídem.
P¿dcoB sencilios, con 6 asientos, sin en­
trada: 40 y 30.
Sillas de primer pisó, sin entrada: 5 y 4.
Idem de segundo ídem, sin ídem: 3 y 2.
Vallas de sombra, sin ídem: 5 y 4.
Terradiilo bajo la presidencia, primera y' 
segunda fila, sin entrada: 5 y 3.
Terradilio bajo la presidencia, tércera y 
euárta fila, sin enti&da: 3 y 2.
Balconcillos de sobrepuerta, sin entra­
da: 3 y 2.
Ei abono estará abierto desde el lunes 23 
de Julio hasta el día 8 de Agosto del año 
actual.
El pago se efectuará al tiempo de hacer 
el abono.
El impuesto del timbre á cargó de los 
señores abonados.
El despacho estará abierto, desde dicho 
día á las diez de la mañana hasta las cinco 
de la tarde, en la plaza de la Constitución, 
Papelería Catalana.
A p ro h ^ s ta ló a .—Por fuerzas de cara­
bineros se han aprehendido en la estación 
de Ronda 62 kilos de sacarina que se pre­
tendía introducir íreudulentamente.
A  N ep ja .—Ha marchado á Nerja el 
concejal de este Ayuntamiento don Fran­
cisco Ruiz Gutiérrez.
A l  e s n ip o .—Han Marchado al campo, 
dondo pasarán una temporada, las distin­
guidas señoritas Eloísa y Angelina Céba­
nos, hermanas de nuestro querido compa­
ñero en la prensa don Ricárdó Gehallús 
Ruiz, director del Nuevo Diario.
Mus»9to p o ?  o l  tpoxr.—Hemos ad­
quiridos nuevos detalles referentes al po­
bre niño que resultó muerto por ei tren nú­
mero 2, ó sea el que llegó antea?er á Mála­
ga á las cinco y media de la tarde.
El chico venia con su familia en dicho 
tren, en el coche de corredor central, y se 
infiere que estuviera abierta una dé las por­
tezuelas del mismo, cayendo á la vía.
La familia no le echó de menos hasta 
llegar á Cártama, sin sospechar en los pri­
meros momentos el triste fin dé ia pobre 
criatura.
Su padre es don Modesto España, que 
ejerce el cargo de ingeniero en Córdoba.
Eu el tren de las Once y media regresó 
ayer á Málaga con su esposa, después de 
haber visto los despojos de su hijo.
El ñiño es sobrino de nuestro particular
A 8 0 0 H8 0 .—Eu premio á los buenos 
servicios prestados, se le ba confericlo el 
cargo de interventor de ruta al portero-re­
visor de la compañía de los ferrocarriles 
andaluces don José Robas Garrido^ 
Dárnosle lá enhorabuena pol tan mereci­
do ascenso.
M a t a d e r o
jgoses zaerifieadas en el día 19/
26 vacunos y 3 terasr.as, peso 8.753 tdHej 
500 gramos, pesetas 375,35.
47 iánar j  cabrío, peso 537 kiloi 500 
saos, pesetas 2t,50.
13 cerdos, «eso 1.121 hilcvg 008 ir^^oa,
ffissetaa 100,89. '
Total de peso: 5.412 Míos 000
Total rceaads.d'S» geseías 497,74, ,
Beses sacrificadas en el d!a 20:
20 vacunas,precio ai entrador: 1.50 pías, ks, 
6 terneras,  ̂ » 1.70 «. ¡.
38 lanares, » » » 1.25 * >
17 cerdos, * » » * *
T e é tr o  .¥ÍtAl A sa
Con regular concurrepia se representa­
ron anoche k s  obras anQneiadás, á excep­
ción de la cuarta, que bW euspendió para 
dar lugar al ensayo de Mipollo Tejada, que 
se estrenará hoy en tércé¿ sección.
La aventará cómicc-llrflía, esí titulada, 
se estrenó recientemente eaei teatro Apolo, 
de Madrid, obteniendo extréerdínario éxito.
T e a t r o  La:
Está noche abrirá sus puértos al público 
el teatro Lara, en el cual fnneionsrá un 
magnifico cinematógrafo Pátbé, acerca del 
cual tenemos las mejores leticias.
Al final de cada sección^ cantará coplas 
baturras la Reina de la Jota y su hermana, 
tan aplaudidas de nuestra público.
Bseímdaeíón obtenida es oi dfa Ss ipE; 
For inhamaeloneSg ptaa. 88,00.
Fbr pérmsaojioias, ptas. 00,00.
Por exhumaciones, ptaá, 00,00 
TotsL pies. 88,00.
vL
Un médico hablaba con ei director de uíi'̂  
hospital. . ^
—Si todo los médicos—dice éste—faeraa 
como usted ló mejor seria suprimir el Hos- 
pital.
— ¡Ohl—se apresura el médico á inte­
rrumpir con aire de modestia.—Y construir 
im segundo cementerio.
Notas útiles
Del día 20:
Acuerdos adoptados por este Ayunta­
miento en Junio.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Id. dé diversos juzgados. 
—Industriales fallidos.
Inseripeiones hechas ayer:
Auiuano SB aa
Nacimientos: José y Mateo Tordas. 
Defunciones: Antqnio Moreno Fernández.
russano m  saúvo uomksi® 
Nacimientos: José Rosa Berrocal. 
Defunciones: Antonio García Pinteño.
anseauo m  &a n̂ 'n.AumM, 
Nacimientos: Antonio Vázquez Cañete, 
José Ruiz del Portal y López de Uralde y 
Antonio Fernández Mlliáu.
Defunciones: Dolores Guevara Torres.
SUQUBS UUVHADGS &V1U ^
Vapor «S»u Vicente», de Algeciras. 
Idem «Giéívana», de ídem. ,
EñQÜBB DSSFAOBAUOa 
Vapor «Giérvana», para Cádiz.
TEATRO VITAL AZA.—Compañía có̂  
mico lírica dirigida por D. Miguel Miró. ^
A las 8 l[2.-^«El maldito dinero».
A las 9 l‘|2 .-«L a  taza de té».
A las 10 i[2.—«El pollo Tejada», es­
treno.
A las 11 li2 .—El ártéde aer bonita».
Precios, los de costumbre.
TEATRO LARA.—Gran cinematógrafo 
Pathé, modelo perfeccionado, completa­
mente fijo, sin oscilación y figuras del ta­
maño natural.
En cada sección doce cuadros, y coplas 
baturras por la Reina de la Jota y su her­
mana.
Entrada general, 15 céntimos.
PALAIS ROYAL.r-Gran cinematógrafo 
establecido en el Muelle de Heredia.
Todas las noches función por secciones.
Entrada dé preferencia, 50 céntimtís; ge- , 
neral, 25.
' CINEMATOGRAFO PASCUALINí. -  
Situado en la Alameda de Carlos Haes.
Todas las noches, variadas funcionsi 
desde las ocho en adelante.
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20.
POSTALES I
Mis puertas: fi 47 reales arroba.
preoios(de fá­
brica, sin com­
petencia.—5.0QO 
modelos sicffi 
pre en existencia, GALLE NUEVA, NüMl 
CAMISERIA. 30 modelos diferentes M 
8S. MM. el Rey D. Alfonso X lil y la Reins 
Victoria.
Tipografía de El Popular
sr  DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. « -  PEDID SIEMPRE
La Emulsioa
CSI5 Mits py® k Jfífsis
cesdr- î  - ' '  ' , ..
• --Hf: V •• ^
CERTiFlCANi'Qu^iííín^'ensáyado^^Bra’léiórt Marfil de Ác^
Me Bacalao con Hiposfosfitos de Cal y de Sosa al Guayacol, pudiendo apreciar los 
‘buenos resultados que con ella se obtienen ,en todos aquellos padecimientos que por 
debilidad general y  estados discrácicos. arraigados, es necesario el empleo de_ medi­
camentos que levanten las fuerzas y  dominenj^aíteraciones^^patológicas localizadas 
;»6n d-aparato respiratorio principalmente.- "
Y para que conste y ¡á petición del: intéfésadoyseída estefeertificado^en Madrid á;
'06 dé Marzo de I894,.̂  ̂ ; ' ■ ■ ^ "
í l  p p a i l i t i S  Ü  U \  1  S8I I J  K
*^Tos¿Ustaris,—M^sáíazav^—Isidbrp~áe"Miguely:Vigurü—%íanyM.Marw^^ 
'--Anionio M.*.Cos¿e(ktl,Tomé,r--Al6ento^rmndes Gom¿2̂ ^  T L  r
Depósito Central; Xiaboratorío Qnímioó Farm acéutieo de F. del Eío Snerrero (Sneesor d© González Marfil).-—Compañía, 22,—MÉlLAQA'
DEPOSITO DE CEMENTOS i k iAs  ©raf©í?iaed.aidie® ct(&i ©^isósiia^o.—TonasiaS funciones digestivas se restablecen en algunos días con el
y Cal MidFáLiiliea
'dé l u  más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas
Fórtland > (negro y claro). . . . .  » 0,90 >
> extra ( b l a n c o ) » 1,— »
» » (claro) para pavimentos. . . » 1,— »
Cal Hidráulica................. .................... .... . > 0,93 >
Desde un saco precios reducidos.
Por wagones precios especiales
rortlsnd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimontos y aceras.
José i-itulz Rublo—HusPto doí Conde, 12—Málaga
A domicilio, portes arregladoa.—Se venden «seos vacíos.
Parches porosos Electro-químicos LOMEN
U dícob que a liv ia n , ú n icos que calm an, ú n icos que enran e l 
dolOT y la s  afeccion es reum áticas y catarrales en  b reves h oras.
Da venta en las principales Farmacias , y Droguerías. Precio, 
2 pesetas.
Representante en Málaga y su provincia: Bernardo García 
Martínez, Huerto de la Madera, núm. 5.
Fábrica de Gasedüas y Jarabee
M A R G A  L A  « IS L A »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
exposición del Progreso de Mátírid en el 1905-
D E S P A C H O  A  D O M IC IL IO
¿rosé d e  3 o s a  " ^ i l la ló n
Callu Moreno Monray, ^
EspéciaUdad en Jarabes de Zarzaparrilla, Piña, Frambuesa, 
Pera, Granadina, Grosella, Cognac, Ments, Sidra, Agenjo, Rom, 
Azahar, Gafó, Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
raano, Manzana, Banana y Albariooque, Limonada, Sangría de 
Vino Tinto puro, Cerveza helada y licores de la» mejores marcas.
ELIXIR QREZ
fónico digestivo. Es la preparación digestiva  ̂ más conocida en 
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C oH in  ©t C.%
Áutogarage Merino S8-.recoiuÍ3iidA-á los íarnEdores «ste higiénieo papeJ.—A cada librito acompaña im precioso abanico .de,rcaíjaller().̂   ̂  ̂ De venía en los estancos y en la Papelería Catalana, Plaza de la Gónstitucióa.
p -  TOMAS HEBEDIA, 30
^  Representante de la casa __
Bareelona '■
fábrica de Neumáticos para automóviles, motocicle­
tas etc. Gomas para coche de lujo.
Pídase precios y  catálogos.
TONICO 
NUTRITIVO
Premiado con á grandes Diploman de honor, cruces de Mériio y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc,, etc.
(ROLA, COCA, GUARANA: GAdAO Y FÓSFORO ASSMiLABLÉ)
Cora la Anemia, Ka.qni^smo .Snfermedftdés nerviosas y  del oorazón, Afecoienes grástrloas, Big-ea- 
tlones diñoUes. Atonía intestinal eto., etc. Indispeiisable á las señoras durante el embara/o y á los que efectúan I 
trabajos intelectuales ó físicos sostenidos. BDí RIVAL PARA LOS NIÑOS Y ANCIANOS. '
F A R M A C I A  R I N F D O
G M U Z ,  t ú
PÍDASE EH TODAS LAS FARMAÓÍAS
Tinícs-gstiltald Él pr.
enebros pildoras para la completé y ség:ura ouraoidn de la
I M F O T F M G I A ,  g S f* -  v
Cuentan treinta y siete años da ézite y son el asombró de los enforn^ 
que las smploan. Prinidpslos boticas € 89 realas caja, y se remiten por ca­
rreo á todas partes..
Dopésite general: Carral ,̂ 89, Madrid. &  Hfilega, famaefa do A. Pn»loaz**
Ediirpa'rápidam ente^ sin dolor n i molestia, los callo  
•durezas, y las verrugas ó callosidades del cuíi^ Es cano­
so; no nwiíva los inconvenientes de otros em plastos y de 
los líquidos en. general. Es económico; po r u^a  p«sc/a pue­
den, ca-traerse macljios callos y durezas.
l í D s  v e n t a , f a r m a c i a  d e l  a u t o r .  P l a z a  d e l  P i n o ,  6 , B a r c s U  y  p  i n r
f a r m a c i a s  j  d r o g u e r í a s .  P o r  Í ‘S 5  p e s e t a s  s o  r e m i d e  p o r  c (  r  o  y  c . "
OPTICA Y RELOJERIA
O. Narváez, Nueva, 8.—MALAOA
Fita casa ha recibido las últimas novedades en pendientes, 
sortijas, alfileres, pulseras, botonaduras, medallas, bastones, 
cadenas, dijes, etc.—Gemelos para teatro, campo y marina, !ar- 
gavista, barómetros, termómetros da pared, clínicos y para ba­
ños, pesa líquidos, lupa, cuenta hilos, etc,—Lentes y gafaa de 
oro, chapados da oro, doublé concha, nikel, montados ai aire, 
impertinentes y gafa* para automóvil.—Ürisíaíes Roca l.“. Iso- 
metropes,cilindricos, prismáticos, de doble foco, para operados, 
cristales de color, e tc—Relojes de oro, plaqué, plata, ácero y 
nikél est lo nuevo extraplanos de las mejores marcas conocidas. 
—Relojes do pared regaladores, da me»a y despertadores.—De- 
pósito de los relojes de precisión LQ.SG1NES.
T O f T U B A .  “ Q A H I B A 1 . I M K , , . ,
^  , No más GANAS. A los dos miaa68#
Revuelve infaliblemente á los cabeUof 
pianoos y d® la barba, el color natural 
{déla juventud, negro, oastafi© ó rubí» 
con una sola aplicación. El color obt»- 
¡nido es inalterable durante seis sema-
Afrechos de A r r o z
' P ttifa  allmex&to gsziisidlo 
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERDOS 
Clase 1.® Saco de 60 kilos Pesetas 7.—
» 2.* » » 50 » » 5.50
» 3.® > » 50 » » 5.—
Gran depMo-José Ruiz Ribio-Huito del Conde 12.-
Nota.—Ninguno dé los esíiecíficos anunciados con nombres rimbombantes- ha podido alcanzar 
mejores resultados que nuestro SANDALO.
D E P O S IT A R IO  U N IM A L A G E A , B . G O M E Z
ñas, á pesar de lavajes reneíidosy y  e# 
tan natural que es imposible aperci­
birse que son teñidos. La mejor d® to-
i  EnGuademaciones Eeooúniieas i
das las conocidas hasta ei día. Absolu­
tamente inofensiva. Fabricante: B. ML
Ganibal (químico), 16, Ru® Tronche^ 
París. 1 frasco basta para seis mesesi 
,8 pesetas. Se remite por correo certifi­
cado, anticipando Ptas. 8,80 ®n selle». 
^Depósito: Droguería Vicente Ferrer y 
p.% Princesa, 1, Barcelona.—D® venta 
¡en todas las Dr®gu@ría@i Perfusaertea 
y F a m a c m
Las esquelas mortuouaíj se reciben 
I para su inserción hasta las cuatro de la 
t madrugada en esta Administi ación.
£2 Oonde de Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el encua­
dernador participa á los 
BUécríptores que ,por 25 
eántimos encuaderna el 
tomo de ¡as menciona­
das novelas.
§
BE v e n d í : ,
la casa súm. 13 de la calle del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso con 
tres habitaciones, comedor y 
cocina ydos balcones á la calle 
Para más detaUes caUe Ga­
mas nüm. 1.
T B ssp a ito  i
En Una de las calles mis 
céatrijas de la capital se tras; 
pasa industria con enseres o 
sin ellos por ausentarse su 
dueño. Darán razón en esta 
Administración. ; ■
S e alquila una cof
ohéra. Informarán: calle d« 
Agustín Parejo nüm. 37. 
(frente al Oonvento) -
Fábrica de hormas
Ventas al por mayor y menori 
. Be hacen á la medida.
Galle Pozos Dulces núm. I.
SE a lq u ila s  la casa  denomi­nada Fuente de lá  Manía en e l  Oamino Nuevo, y  otra ca­sa  sin  n ú m ero  á la  subida 
del E gid o  in m ediata  á  la  calle 
0 8 r r ió n .~ D a r á n  razón Pozol 
Dulces, 44.
G a n g a »
Bicicleta buena de carrera 
y máquinas completas de fO‘ 
togratía 9x!2y  13x18 se ven­
den de ocáaión. Hospital civil, 
número 12.
Canto
Directora doña Enriqueta de 
laincara. Pasaje de Üamposi 
núm. 9, pra!.
Horas de olasa de 4 á 7¡de la 
tarde. _
© • e®ideii
habitaciones amuebladas coa 
asistencia ó sin ella.
Se admiten dependientes. 
Galle Moreno Mazóo, n.° U*
Modista
La Brta. Adelaida AIvsrez 
ofrece á las señoras de Mála­
ga au taller de confecciones, 
situado en la calla de Alamói^ 
núm. 40.
Presios muy arreglados; Con­
fección esmer&íía.
Se vende una motocicleti 
WERNER de 4 HP. 2 oiiindroi 
últim o m odelo Autogarage 
Merino, Tomás Heredí». 30. ^
B e R o : p a s
Nuevo método de corte.
Se áán lecciones en casa y a 
domicilio.
Calle Nueva 59, al laáó del 
Estanco. ^
una caseta, bastante espaciosa, 
pTopia para habitar una fami­
lia, en el Paseo de los Tilos 
núm. 12, En la misma informa­
rán.
Curación radical dei Beueii
en todas sus manifestaciones 
con el «Aceite Antinervioso» 
de D. J. Romero.
Se garantiza su resultado. 
Unico depósito, oaUa de W 
Trinidad nüm. 47.
